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»The best thing to do is always to follow your greatest desire.« 
Lucifer Morningstar  
Religija in popularna kultura: analiza primera serije Lucifer 
 
Prisotnost religije in popularne kulture danes zaznavamo na vsakem koraku. Prav zato je 
razumevanje interakcije med religijo in popularno kulturo v današnjem svetu pomembno, če 
želimo razumeti, kakšno vlogo igra religija v vsakodnevnem življenju ljudi. Za razumevanje 
prepletanja religije in popularne kulture moramo najprej razumeti oba pojma. Ti dve področji 
se med sabo prepletata na štiri različne načine, in sicer je religija prisotna v popularni kulturi, 
popularna kultura v religiji, popularna kultura kot religija, ter religija in popularna kultura v 
medsebojnem dialogu. V televizijski seriji Lucifer gre za prisotnost religije v popularni 
kulturi, kar je razvidno iz analize likov, ki se v seriji pojavijo. Osebnosti likov so ustvarjalci 
serije črpali iz krščanstva. Za televizijsko serijo je pomembno tudi to, kako je sprejeta pri 
občinstvu. Sklicevali smo se na ocene gledalcev osmih epizod serije in ugotovili, da ne glede 
na to, kako je v seriji predstavljen lik hudiča, gledalci serijo ocenjujejo z dobrimi ocenami. Pri 
analiziranju primera serije smo naleteli tudi na mnenja krščanskih skupnosti o seriji, ki pa so 
deljena. Na eni strani se je religija čutila izzvana s strani serije, na drugi strani navdahnjena, 
saj je serija spodbudila k razmišljanju o veri in dojemanju boga ter obstoju hudiča in njegovi 
prisotnosti v vsakdanjem življenju. 
 
Ključne besede: religija, popularna kultura, Lucifer, krščanstvo. 
 
Religion and popular culture: a case study of TV series Lucifer 
 
In modern society, we can sense religion and popular culture in every aspect of our lives. It is 
therefore important to understand the interaction between religion and popular culture in order 
to comprehend the role of religion in everyday life. However, to understand this interaction, it 
is essential to understand the concept of religion and the concept of popular culture per se. 
These two fields interact in four different ways: religion in popular culture, popular culture in 
religion, popular culture as religion, and religion and popular culture in dialogue. The analysis 
of characters from the TV series Lucifer shows that in this series religion is present in popular 
culture. Character personalities are based on biblical figures. For a TV series, it is also 
important how viewers perceive it. Based on the analysis of viewer ratings for eight episodes, 
we concluded that the series has a good rating no matter how the devil is portrayed in the 
show. In the case study, we came across opposing comments by Christian communities; on 
one hand, religion felt challenged by the series, and on the other hand inspired by it since it 
encouraged them to think about faith, the perception of God, as well as the existence of Satan 
and its presence in everyday life.  
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Religija in popularna kultura v naravnem, vsakdanjem okolju obstajata v neki korelaciji in kot 
taki ju moramo tudi preučevati. Ker se vsakodnevno srečujemo tako z religijami, kakor tudi s 
popularno kulturo, istočasno pa ju lahko opazimo tudi v korelaciji, je pomembno, da 
raziščemo tudi njun odnos. Pri preučevanju odnosov med religijo in kulturo si bomo pomagali 
z analizo primera televizijske serije Lucifer. Serija je bila premierno predvajana januarja 
2016. Dotično serijo smo izbrali zato, ker že njen naslov nakazuje na religijsko povezavo. V 
seriji gledalci sledijo glavnemu liku Luciferju. Upodablja hudiča, ki se je naveličal svoje 
vloge v peklu in pride na Zemljo, natančneje v Los Angeles. Čeprav je prišel zaradi zabave, 
po spletu naključij začne sodelovati tudi s tamkajšnjo policijo, s svojimi sposobnostmi jim 
pomaga razreševati kriminalne primere. 
 
Za začetek bomo podrobneje pregledali pojem religije in kako je religija definirana. Znotraj 
drugega poglavja bomo naredili še kratek pregled krščanstva, saj bo to pomemben del za 
študijo našega primera, kjer bomo iskali povezave z največjo svetovno religijo. Predstavili 
bomo tudi Biblijo, in sicer kot sveto knjigo krščanske religije, in opredelili sodobni religijski 
satanizem. V prvem podpoglavju tretjega poglavja se bomo osredotočili na definiranje 
popularne kulture. Za študijo primera smo namreč izbrali televizijsko serijo. Televizijske 
serije so namreč eden najbolj vitalnih delov sodobne popularne kulture. V nadaljevanju 
tretjega poglavja bomo nato podrobneje pogledali, kako sta religija in popularna kultura 
prepleteni ter kakšen je njun medsebojni odnos. Forbes je v uvodu knjige Religion and 
Popular Culture in America (Forbes in Mahan 2005) opredelil štiri vrste razmerij med religijo 
in popularno kulturo, ki jih bomo natančneje opisali. Z analizo teh odnosov bomo nato v 
četrtem poglavju, na študiji primera serije Lucifer, ugotavljali, ali obstaja poleg Luciferja, ki 
je naslovni lik, v televizijski seriji še kakšna povezava s krščanstvom kot eno izmed vodilnih 
svetovnih religij. Z analizo še nekaterih drugih likov, ki še nastopajo v seriji, bomo v prvem 
podpoglavju četrtega poglavja iskali povezave s krščansko religijo. Na ta način bomo 
ugotovili, kako je prikazano krščanstvo v seriji, preverili pa bomo tudi, kako je prikazan bog. 
V drugem podpoglavju četrtega poglavja bomo preverjali, kakšen je bil sprejem serije pri 
gledalcih. Posvetili smo se ocenam osmih epizod, ki smo jih določili na podlagi Luciferjevih 
karakteristik. Ocene teh epizod smo pregledali na spletni strani IMDb.com, kjer so gledalci 
tisti, ki podajajo svoje ocene. Izbrali smo štiri epizode, v katerih močno izstopajo njegove 
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negativne lastnosti, ki jih enačimo tudi z lastnostmi svetopisemskega hudiča. Druge štiri 
epizode, kjer so zelo opazne njegove pozitivne lastnosti, pa smo izbrali zato, ker so to 
lastnosti, ki so jih liku dodali ustvarjalci serije in niso tipična krščanska predstava Satana. S 
tem bomo ugotavljali, kako je občinstvo sprejelo serijo in spremenljiv karakter Luciferja. 
Kako pa je bila serija sprejeta znotraj krščanske skupnosti, bomo v tretjem podpoglavju 
četrtega poglavja ugotavljali s pregledom člankov o seriji Lucifer, ki so bili objavljeni na 
spletnih straneh različnih krščanskih časopisov in revij. Preverili bomo tudi komentarje 
obiskovalcev dveh krščanskih forumov, na katerih razpravljajo, kaj menijo o seriji in o liku 
Luciferja. Na ta način bomo preverili, v kakšnem dialogu sta v tem primeru religija in 
popularna kultura. V zaključku našega diplomskega dela bomo povzeli ugotovitve, do katerih 


























2 DEFINIRANJE RELIGIJE 
 
Za boljši in lažji pregled nad našim delom bomo najprej natančneje opredelili pojem religije 
in znotraj tega tudi pojem krščanstva. Tako kot so se razvijale civilizacije, kot se je razvijala 
zgodovina držav, ljudstev in narodov, tako so se razvijale tudi religije in posledično tudi 
definicije religij. Skozi zgodovino lahko vidimo različne definicije in pojmovanja religij, v 
naši diplomski nalogi pa se bomo osredotočili predvsem na nekoliko sodobnejše. Črnič (2001, 
str. 1004) pojasnjuje, da je religija specifična človekova proizvodnja in se s spremembami 
družbe spreminja tudi sama. To je razvidno tudi iz naše preteklosti, nenazadnje je tako nastalo 
tudi krščanstvo, ki ga bomo podrobneje opredelili in predstavili v nadaljevanju. Novi načini 
izražanja religioznosti so posledica sprememb v samih družbah. Definicije religije lahko 
močno vplivajo na vlogo in pomen religije v družbenem življenju, in lahko nosijo posledice 
tako za posameznike, kakor tudi za družbene skupine in institucije (Beckford
1
 v Črnič 2001, 
str. 1006). Da pa lahko neko gibanje uvrstimo med religijska, mora to vsebovati nekatere 
značilnosti. Tako je bilo tudi skozi zgodovino, da se je določena religija kot religija uveljavila 
v nekem prostoru, so različni teoretiki poiskali določene značilnosti, ki naj bi bile skupne več 
religijam. Definicije in značilnosti pa so se tudi skozi stoletja spreminjale. 
 
Prvič se ideja o religiji v evropskem prostoru pojavi v stari Grčiji. Seveda govorimo o religiji 
kot družbenem konstruktu. Črnič (prav tam, str. 1009) navaja dva osnovna pristopa 
teoretskega opredeljevanja religije, in sicer na vsebinske definicije in funkcionalne definicije 
religije. Prve, torej vsebinske, poskušajo opredeliti, kaj religija sploh je. Njihova glavna 
prednost pred funkcionalnimi je, da so bolj specifične in bolj eksplicitne glede vsebine religije 
(prav tam). Religija je celovit sistem verovanj in praks, ki se nanaša na svete objekte in ljudi 
združuje v moralno skupnost – cerkev. To definicijo je postavil Durkheim, ki je torej v 
ospredje svoje definicije postavil razlikovanje med svetim in profanim (Smrke 2000, str. 24). 





                                                             
1 Beckford, J. (1999). The Politics of Defining Religion in Secular Society: From a Taken-for-granted Institution 
to a Contested Resource. V J. G. Platvoet in A. L. Molendijk (ur.), The Pragmatics of Defining Religion: 




2) prakse – rituali, 
3) sveto, 
4) skupnost ali socialna organizacija ljudi, ki jih združuje religijska tradicija. 
Prednost vsebinskih definicij je njihova uporabnost pri empiričnem preučevanju religij, 
slabost pa vezanost na zgodovinsko in kulturno okolje (McGuire
2
 v Črnič 2001, str. 1010). 
 
Funkcionalne definicije religijo določijo glede na funkcijo, ki jo ima za posameznika in 
družbo. Najbolj znani funkciji religije sta integracijska, ki religijo razume kot povezujoč 
dejavnik, ki povezuje posameznike v skupnost (Durkheim
3
 v Črnič, prav tam), in 
kompenzacijska, ki označuje religijo za »opij ljudstva« (Kerševan
4




 (v Črnič 2001, str. 1011) ugotavlja, da družbeni pojavi, ki nosijo skupno ime, 
nimajo nujno tudi skupnega bistva, temveč jih povezujejo t.i. družinske podobnosti, kar pa 
različni avtorji kasneje navežejo prav na religijo. Ni namreč možno določiti skupne 
značilnosti ali pa celo bistva religije, ki bi bilo skupno vsem religijam, nobena religija torej ne 
vsebuje vseh lastnosti religije, in tudi nobena specifična lastnost ni nujno vsebovana v vsaki 
religiji (prav tam). Edwards
6
 (prav tam, str. 1012) navaja nekaj najpogostejših družinskih 
lastnosti religij: 
 Verovanje v nadnaravna oz. superiorna bitja, 
 kompleksen pogled na svet, ki vključuje razlago smisla človekovega življenja, 
 vera v posmrtno življenje, 
 določen moralni kodeks, ki ga sankcionira(jo) superiorno(a) bitje(a), 
 upoštevanje vprašanja zla, 
 molitve in obredi, 
 sveti kraji in objekti, 
 razodete resnice, 
 določena izkustva itd. 
 
                                                             
2 McGuire, M. B. (1997). Religion: The Social Context. Belmont, California: Wadsworth Publishing Company. 
3 Durkheim, E. (1976, 1915). The Elementary Forms of the Religious Life. London: George Allen & Uvin. 
4 Kerševan, M. (1995). Religija kot predmet znanosti. V S. Flere in M. Kerševan (ur.), Religija in (sodobna) 
družba: Uvod v sociologijo religije (str. 11–24). Ljubljana: Znanstveno in publicistično središče. 
5 Wittgenstein, L. (1958). Philosophical Investigations (druga izdaja). Oxford: Blackwell. 
6 Edwards, R. B. (1972). Reason and Religion. New York: Harcourt Brace Jovanovich. 
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Smrke (2000, str. 25–26) izpostavi tudi Vernonovo definicijo, za katero pravi, da je razvitejša, 
inkluzivnejša in abstraktnejša. V tem primeru ima religija celoto značilnosti, ki jo razločujejo 
od drugih delov človeške kulture: 
1) Verovanje v nadnaravno ali nenaravno, v nekaj, kar presega naravni red stvari, 
2) verovanje v sveto (nekaj svetega), verovanje v nekaj, kar presega raven vsakdanjega, 
profanega in vzbuja strahospoštovanje, 
3) sistem verovanj in praks, 
4) kolektivno deleženje vsega tega, 
5) zbir moralnih opredelitev. 
 
Vernonova definicija govori o verovanju v nadnaravno in sveto, in ne konkretno v vrhovno 
bitje ali nekega boga. Avtomatsko razširi pojem religije. Hkrati definicija poudarja, da gre za 
nek sistem verovanj in za sistem praks. Prav tako, ne da bi omejevala pomen etičnega kodeksa 




 (Črnič 2001, str. 1012–1013) izdela seznam dvajsetih najpogostejših značilnosti 
religij: 
1) Verovanje v sile, ki presegajo normalno čutno zaznavo, 
2) verovanje, da te sile neposredno vplivajo na naravni in družbeni red, ki so ju tudi 
ustvarile, 
3) verovanje, da so/bodo v nekem (preteklem, sedanjem ali prihodnjem) trenutku v 
človeške zadeve posegle nadnaravne sile, 
4) verovanje, da nadnaravne sile nadzorujejo in upravljajo človeško zgodovino in usodo, 
5) verovanje, da je človekova usoda v tem in naslednjem(-ih) življenju(-ih) odvisna od 
njegovega razmerja s temi silami, 
6) verovanje, da ima posameznik kljub nadzoru nad njegovo usodo možnost vpliva (s 
predpisanim obnašanjem) na sedanje ali prihodnje(-a) življenje (-a), 
7) predpisani individualni in skupinski obredi, 
8) določeni postopki, s katerimi lahko posamezniki ali skupine te nadnaravne sile prosijo 
za pomoč, 
                                                             
7 Wilson, B. R. (1990). The Social Dimensions of Sectarianism: Sects and New Religious Movements in 
Contemporary Society. Oxford: Clarendon Press. 
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9) v določenih okoliščinah se (pogosto pred simboličnimi upodobitvami nadnaravnih sil) 
zahteva simbolno izražanje pokorščine, poslušnosti, hvaležnosti, spoštovanja ali 
vdanosti – ti elementi konstituirajo čaščenje, 
10)  jezik, določeni objekti, kraji, zgradbe in letni časi so še posebej povezani z 
nadnaravnimi silami in lahko sami postanejo objekt čaščenja, 
11)  ob določenih priložnostih se s praznovanjem, romanjem, pokoro (post) ipd. obeleži 
spomin na dogodke iz tuzemskega življenja božanstev, prerokov ali pomembnih 
učiteljev, 
12)  obredi čaščenja so razumljeni kot vzpodbuda občutja skupnosti, dobrohotnosti, 
tovarištva in skupinske identitete ter pomiritve med pripadniki (verniki), 
13)  pripadnikom so zaukazana jasna moralna pravila, 
14)  od pripadnikov se zahteva trajna predanost in vseživljenjska vdanost (pobožnost), 
15)  na delu je moralna ekonomija nagrad (za zasluge) in kazni (za storjene napake), 
16)  obstaja privilegiran sloj religijskih specialistov, ki so: 
a) skrbniki svetih objektov, krajev ter spisov in/ali 
b) učitelji doktrine ter obredov in/ali 
c) moralni zgledi, 
17)  religijski specialisti so za svoje dejavnosti nagrajeni z dajatvami, določenimi 
nagradami ali plačo, 
18)  zahtevana verovanja in prakse, ki jih sistemizirajo in legitimizirajo pooblaščeni 
religijski specialisti, naj bi zagotavljala vse potrebno znanje za razumevanje izvora, 
delovanja, pomena in namena življenja ter sveta, 
19)  verovanja, obredi in institucije se legitimizirajo s sklicevanje na tradicijo in/ali 
razodetje, 
20)  resničnost naukov in učinkovitost obredov so dogma, ki je sprejeta brez empiričnega 
preizkušanja; za dosego transcendentnih, nadnaravnih ciljev je potrebna vera. 
 
Večina religij se izraža skozi mite, obrede in različne ceremonije, verovanja, simbole, svete 
tekste in podobno (prav tam, str. 1013). Kot lahko vidimo, je definiranje religije zapleteno. 
Obstaja pa skupek lastnosti, ki so prisotne pri različnih razlagah in teorijah, kaj religija sploh 
je. Skupek teh lastnosti nam omogoča, da lažje prepoznamo in določimo religije. Danes med 
religije štejemo tako velike svetovne religije z več milijoni pripadnikov, kot tudi religije, ki 




2.1 Razvoj in širjenje krščanstva 
 
Krščanstvo je največja religija na svetu po številu opredeljenih vernikov. Le to naj bi po 
podatkih Pew Research Center (2017), zbranih v letu 2015, doseglo 2,3 milijarde vernikov, 
kar predstavlja 31,2 odstotkov svetovne populacije. Prevladuje  v Evropi in Južni Ameriki, ter 
Severni Ameriki, Avstraliji in na Novi Zelandiji, hkrati pa jo najdemo skoraj povsod po svetu. 
Velik del k razširjenosti krščanstva so prinesli misijonarji. Smrke (2000, str. 194–195) navaja, 
da v Sloveniji živi največ kristjanov, od tega pa kar 70 odstotkov katoličanov. 
 
Kot nakazuje že samo ime, krščanstvo temelji na naukih Jezusa Kristusa. Izvira iz obdobja 
starega veka in se razširi najprej med takratnimi Judi v Palestini. Zaradi istega etničnega in 
geografskega izhodišča je bil odnos do pripadnikov te skupnosti v rimski državi in družbi 
podoben odnosu do Judov. V krščanstvu so v rimski družbi namreč videli novo judovsko 
sekto (Bratož 2007, str. 423). Zaradi takratnih okoliščin se med palestinskimi judi razširi 
upanje v prihod odrešenika, ki naj bi odrešil ljudi trpljenja v podobi človeka  kot božjega 
odposlanca. V 6. stoletju pr. n. št. naj bi prerok Daniel napovedal prihod Sina človekovega, ki 
bo premagal sovražnike (Brodnik, Jernejčič, Radonjič in Urankar - Dornik, 2003, str. 188). 
Prav z rojstvom Jezusa Kristusa, za katerega vera trdi, da je on ta odrešenik, se začne takrat 
nova religija – krščanstvo. Jezus Kristus se je rodil v času vladanja rimskega cesarja Avgusta, 
v Betlehemu. Po njegovi smrti so krščansko vero širili njegovi apostolski učenci. Brodnik in 
dr. (prav tam, str. 193) navajajo, da naj bi konec 2. stoletja po približni oceni v rimskem 
cesarstvu živelo med 50 milijoni prebivalcev, od tega 10–15 odstotkov kristjanov. V tem času 
traja tudi spor z Rimsko državo, saj so kristjani prevzeli poseben način življenja in 
razmišljanja. Država tako proti novi veri organizira množična preganjanja. Spori izvirajo iz 
prvih nesporazumov, ko kristjani niso želeli po božje častiti rimskih cesarjev, dodatna 
nasprotovanja pa je poglobilo nepoznavanje in nerazumevanje njihove vere (prav tam, str. 
194). Odnos rimske države do krščanstva je bil še bistveno bolj odklonilen kot do judovstva. 
Medtem ko so pripadniki judovske vere, čeprav v splošnem nepriljubljeni, uživali avtonomijo 
že od republikanske dobe
8
 dalje, pa so bili kristjani že od samega začetka kriminalnega 
obnašanja osumljena družbena skupina brez vsakršne zaščite (Bratož 2007, str. 424). Prav 
nerazumevanje vere je kristjane spodbudilo, da so začeli s pisano besedo braniti svoje 
                                                             
8 Republikanska doba v Rimu se je začela okoli 509 pr. n. št. (več avtorjev je predlagalo kasnejše datume, 
najkasnejši okoli 470 pr. n. št.) in je trajala do leta 31 pr. n. št., ko se z Oktavijanom začne obdobje principata 
(Bratož 2007, 170–6). Oktavijan kasneje postane cesar Avgust. 
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prepričanje in načrtno spodbijati napačne predstave in predsodke, med drugim so se namreč 
razširile govorice, da so kristjani kanibalisti, ki ubijajo svoje otroke, da so brezbožci in so 
nemoralni pristaši svobodne ljubezni. Obdobju Decijevega in Valerijanovega preganjanja 
kristjanov je sledila Galienova odprava protikrščanskih ediktov in obdobje miru (prav tam, 
str. 444–447). Galien je kristjanom vrnil njihova zbirališča, jim zagotovil, da ne bodo več 
izpostavljeni nasilju in jim z drugim derektom vrnil posest nad pokopališči, s čimer je 
razveljavil Valerijanove edikte o preganjanju kristjanov. Galienov edikt še ni pomenil 
priznanja krščanstva, je pa zaustavil nasilje nad krščanskimi skupnostmi (prav tam, str. 448). 
 
Cesar Konstantin Veliki nato leta 313 na področju starega Bizanca ustanovi mesto 
Konstantinopel in uzakoni krščanstvo. Leto poprej je zmagal v državljanski vojni za oblast, 
legenda celo pravi, da naj bi se v stiski pred bitko obrnil na boga in v odgovor od njega prejel 
znamenje križa z napisom »V tem znamenju boš zmagal«. Leta 313 je izdal milanski edikt, po 
katerem je bila kristjanom zagotovljena verska svoboda, kljub temu se je sam dal krstiti šele 
pred svojo smrtjo, do takrat pa uporabljal poganska znamenja (Brodnik in dr. 2003, str. 195). 
Uzakonjenje z milanskim ediktom je cerkvi pomagalo pri boju za obstanek, ko so se tudi 
natančneje izoblikovali krščanski nauki. Cesar Konstantin je kot prvi krščanski cesar z vrsto 
zakonov utrl pot procesu postopnega zlitja med institucijama države in religije in s tem 
ustvaril podlago za nastanek krščanskega cesarstva pozne antike (Bratož 2007, str. 449). 
Cesar Teodozij je nato leta 391 uzakonil krščanstvo kot državno religijo in edino dovoljeno 
vero v rimskem cesarstvu (Brodnik in dr. 2003, str. 195). 
 
Svetovni pomen nato cerkev dobi v 5. stoletju, ko začne pokristjanjevati Germane, 
Anglosaksone in Franke. V tistem obdobju se tudi središče krščanstva iz Konstantinopla 
prestavi v Rim. Franke so sprva pokristjanjevali na prisilen način, proti koncu 8. stoletja pa so 
po zgledu misijonarjev z britanskega otočja začeli z milejšim načinom. Pokristjanjevanje 
Slovanov se je začelo v 8. stoletju, ko je Karantanija prišla pod Bavarsko in Frankovsko 
oblast. 
 
2.1.1 Rimokatoliška in pravoslavna cerkev 
 
Takratni problem za vse narode, ki so sprejeli krščansko vero, je bil jezik. Latinščina je bila 
tuja tako Slovanom kot tudi Germanom, latinščina se je namreč uporabljala le v Rimu, 
medtem ko se je že v Bizancu uporabljala grščina. To je bil eden izmed razlogov za prvi 
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razkol v krščanstvu, ko se ta razdeli na dve veji oziroma cerkvi – zahodno rimokatoliško 
cerkev in vzhodno pravoslavno cerkev. Z vztrajnimi poskusi prodorov Seldžukov, ki so s 
samostojnimi osvajalskimi ambicijami na hitrih pohodih osvojili Perzijo, Sirijo, Jeruzalem, 
Egipt, Armenijo in Malo Azijo ter povzročili dokončni propad Bizanca. V Rimu so se na te 
vdore odzvali s križarskimi vojnami. Prvo je začel papež Urban II. leta 1095. Dokončni poraz 
v križarskih vojnah, ko je leta 1187 Saladin zavzel Jeruzalem, je pripeljal Evropejce, da so se 
ponovno osredotočili nase (Toplak 2003, str. 40–42). 
 
Toplak (prav tam, str. 43) navaja, da si je krščanstvo najprej hotelo pridobiti nazaj svoje 
posvečeno središče na Zemlji, da bi se potem lahko znova širilo in da je šele dokončna izguba 
dežel onkraj morja imela za posledico »sprijaznjenje« kristjanov z domačo, evropsko celino. 
Sveto rimsko cesarstvo je v 15. stoletju obstajalo samo še po imenu, stoletno vojno so 
bojevali Francozi in Angleži, hkrati pa je Otomanski imperij segal od Evfrata na vzhodu vse 
do Donave na zahodu. In čeprav je bil v 30. letih 15. stoletja med Grki in Latinci dosežen 
dogovor o enotnosti obeh krščanskih cerkva, so se medsebojno zaničevali (prav tam, 44–46). 
 
2.1.2 Protestantska cerkev  
 
V 16. stoletju iz gibanja reformacije nastane protestantizem. Protestanti ne priznavajo 
papeževe avtoritete, zavračajo številne rimokatoliške tradicije in verovanja katoliške cerkve 
ter poudarjajo pomen branja Svetega pisma in nauka o odrešenju samo zaradi vere. 
Protestantizem obsega številne denominacijske skupine, med njimi baptiste, metodiste, 
episkopalce, prezbiterjance, binkoštne, evangeličanske in druge (ReligionFacts 2019). 
Protestantska poimenovanja se razlikujejo po stopnji, po kateri zavračajo katoliško verovanje 
in prakso. Nekatere cerkve, na primer anglikanske in luteranske, ponavadi spominjajo na 
katolicizem v svoji formalni liturgiji, medtem ko druge, kot so baptisti in prezbiterjanci, 
ohranijo zelo malo liturgije in tradicije, povezane s katoliško cerkvijo. Skupaj s katoliškimi in 
pravoslavnimi kristjani se protestanti držijo avtoritete Biblije in naukov njegovih zgodnjih 
verovanj. Večina protestantskih cerkva priznava samo dva zakramenta, ki ju je po njihovo 
neposredno zapovedal bog – krst in obhajilo – v nasprotju s sedmimi zakramenti, ki jih je 




2.2 Biblija – sveta knjiga krščanstva 
 
Kristjani verujejo v enega boga, religija je monoteistična. Za sveto knjigo krščanstva velja 
Biblija ali tako imenovano Sveto pismo. Pomen besede izvira iz grške besede biblia, ki 
pomeni knjige, liste papirja, v množini. Ta pa izhaja iz še ene grške besede, byblos, ki pomeni 
papirus. Njen izvor iščemo v imenu feničanskega mesta Biblos, ki je bilo znano kot izvoznik 
papirusa. Zbirka knjig se deli na Staro in Novo zavezo, ti pa sestavljata Sveto pismo. Kristjani 
na to zbirko knjig gledajo torej kot na celoto. Stara zaveza je bila napisana v hebrejščini, 
aramejščini in grščini, Nova zaveza pa v celoti v grščini (Brodnik in dr. 2003, str. 192). 
Biblija vsebuje številna zgodovinska poročila in pripovedi, pravne spomenike, govore 
prerokov, modrostne izreke in razmišljanja, molitve, pesmi in pisma. Nastajala je okoli tisoč 
let. Ukvarja se z velikimi vprašanji, zakaj obstajamo. Nova zaveza se začne z rojstvom Jezusa 
Kristusa. Njegovo življenje je opisano v štirih evangelijih zgodnjih kristjanov Mateja, Marka, 
Luke in Janeza, iz druge polovice 1. stoletja. Krščanstvo pa priznava tudi Staro zavezo kot del 
svoje religije. Ta del si krščanska religija deli z judovsko kot predhodnico krščanstva. Tako 
priznavajo enega boga, ta pa naj bi po krščanski veri poslal svojega sina, Jezusa Kristusa, na 
Zemljo, kot odrešenika. Za razliko od judovske religije, ki svojega odrešenika še čaka. 
 
Biblija velja za najbolj brano knjigo na svetu. Podatki Guinnessove knjige rekordov kažejo, 
da je najbolje prodajana in najbolj razširjena knjiga na svetu, kar tudi sovpada s podatkom, da 
je krščanska religija najbolj razširjena religija na svetu. Raziskava The Bible Society je 
pokazala, da je bilo med leti 1815 in 1975 natisnjenih približno 2,5 milijarde izvodov, novejše 
ocene pa štejejo že več kot 5 milijard tiskanih izvodov (Guinness World Records 2019). 
Nikdar v zgodovini ni nobena druga knjiga dosegla tako velike naklade. Stara zaveza izhaja iz 
zgodovine starodavnega izraelskega ljudstva. Med njimi je bilo kar nekaj posameznikov, ki 
jih imenujemo preroki, in ti so videli izraelsko zgodbo vse prej kot navadno. Videli so jo kot 
osrednji del tega, kar bog dela za vse človeštvo. Mojstrsko so obvladali hebrejski jezik, v tem 
jeziku so pisali pripovedi, prefinjeno poezijo, bili so mojstri metafore in pripovedovanja 
zgodb. Knjigo je pisalo veliko različnih avtorjev. Pisci besedil v Svetem pismu so pravzaprav 
zapisovalci teh besedil, kot pravijo sami in je zapisano v Bibliji, po nareku boga. Človeške 
pisce, ki so Biblijo dopolnjevali več kot tisoč let, je vodil božji duh. Tvorec sporočila v 
Svetem pismu je torej bog, zato tudi celotna verska skupnost trdi, da je končni produkt 
resnično božja beseda. To je razvidno tudi iz besedil v samem Svetem pismu, kot na primer: 
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»Vse Pismo je navdihnjeno od Boga in koristno za poučevanje, svarjenje, za poboljševanje in 
vzgojo v pravičnosti, da bi bil Božji človek popoln in pripravljen za vsako dobro delo« (2 Tim 
3,16–17). Ali pa: »Nikoli namreč nobena prerokba ni prišla po človeški volji, ampak so ljudje, 
nošeni od Svetega Duha, govorili v imenu Boga« (2 Pt 1,21). Tako Kristjani navajajo to božjo 
besedo tudi med obredjem, kadarkoli preberejo iz Svetega pisma kakšen odlomek besedila. Po 
prebranem odlomku med bogoslužjem duhovnik vsem zbranim pri bogoslužju pove: »To je 
Božja beseda.« Vsi zbrani nato tudi odgovorijo z »Bogu hvala«. Izključeno je le pri branju 
evangelijev, saj se v tem primeru odlomek zaključi z: »To je Kristusov evangelij«, pri čemer 
zbrano ljudstvo odgovori z: »Hvala tebi Kristus«. Celotno Sveto pismo boga vseskozi navaja 
kot Boga, torej z veliko začetnico. Ker pa je po slovenskem pravopisu bog z malo začetnico 
pravilen zapis, ga bomo tudi v tej diplomski nalogi tako zapisovali, razen, kadar bomo citirali 
besedilo iz Svetega pisma, saj ga bomo zapisali, kakor je zapisan v izdaji, iz katere črpamo. 
 
Zapisi v Svetem pismu so zgodbe o izvoru Izraelcev v Egiptu, o njihovem kraljestvu z 
njihovim prvim templjem, nato o tem, kako so jih premagali Babilonci in jih odpeljali v 
izgnanstvo in kako so se vrnili v obljubljeno deželo, imenovano Kanaan. Zgradili so drugi 
tempelj, prenovili svojo identiteto in to je čas, ko judovski sveti spisi začnejo dobivati obliko, 
kot jo imajo danes. Izvirna hebrejska Stara zaveza je sestavljena iz treh delov. Postava, ali kot 
jo imenujejo sami, Tora, je Izraelova temeljna zgodba v petih delih – Geneza, Eksodus, 
Levitik, Numeri in Devteronomij. Preroki oz. Nebiim, ta del vsebuje zgodovinske knjige, ki 
pripovedujejo Izraelovo zgodbo z vidika prerokov, ki jim sledijo pesniške knjige samih 
prerokov. Ketubim, kar je hebrejska beseda za spise, pa je raznolika zbirka pesniških knjig, 
modrostnih knjig in nadaljnjih pripovedi. V Svetem pismu najdemo še Devterokanonične 
knjige, med katere štejemo še druge judovske spise, ki so nastali v tem obdobju drugega 
templja. To je zelo raznolika skupina besedil, o katerih pa so že od nastanka Biblije potekale 
razprave o tem, ali naj se katero od teh besedil tudi upošteva kot del Svetega pisma. Vsa ta 
besedila skupaj pa so združena v eno knjigo, saj pripovedujejo veliko zgodbo o tem, kako bog 
deluje preko ljudi, da bi ustvaril red in lepoto iz kaosa našega sveta. Vse skupaj zraste v 
upanje na novega voditelja, ki naj bi prišel in obnovil vse stvarstvo. Na tej točki se Tanak, 
Stara zaveza, zaključi in ta voditelj za Jude nikoli ne pride. 
 
Nekaj stoletij kasneje na prizorišče stopi judovski prerok, Jezus iz Nazareta. Trdil je, da 
nadaljuje zgodbo iz Tanaka. Po njegovi smrti pa so njegovi privrženci trdili, da se je vrnil v 
življenje, da je vstal od mrtvih. Njegovi prvi privrženci, imenovani apostoli, so ustvarili nova 
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literarna dela o Jezusovi zgodbi, imenovana evangeliji, sestavili so nekakšno poročilo, 
imenovano Apostolska dela, o širjenju Jezusovega gibanja zunaj Izraela in razpošiljali pisma 
različnim Jezusovim skupnostim po tedaj znanem svetu. Tudi ti spisi so razumljeni kot del 
Svetega pisma, saj so apostoli pisali, da je vse to izpolnitev tiste velike zgodbe, ki jo najdemo 
v Tanaku, in nadaljevali literarnost judovskega izročila. To nam je danes znano kot knjiga 
Nove zaveze. Kristjani so verjeli, da bog govori s svojim ljudstvom preko teh spisov, prav 
tako, kakor so Judje verjeli, da bog govori njim preko Izraelovih svetih spisov. Svetopisemske 
zgodbe so bile nemalokrat upodobljene na različne načine, tako skozi umetnost, kakor v 
zadnjih nekaj desetletjih skozi popularno kulturo, med katere sodijo tudi televizijske serije, 
kot bomo lahko videli v naslednjem poglavju. 
 
2.3 Sodobni religijski satanizem 
 
Za potrebe analize televizijske serije Lucifer bomo naredili še pregled tematike, iz katere so 
ustvarjalci serije črpali navdih za njen nastanek. Serija interpretacije črpa iz sodobnega 
religijskega satanizma. Sodobne predstave o hudiču, kot smo jim priča, skoraj v popolnosti 
izvirajo iz krščanske tradicije, ki pa imajo svoje korenine v judizmu in zoroastrizmu. Judje od 
zoroastrizma prevzamejo idejo hudiča kot zlega protipola vsemogočnega boga, saj Satan 
prevzame številne značilnosti negativnega pola zoroastrijskega dualizma. Krščanska 
demonologija se razvija skozi ves srednji vek, vse bolj se osredotoča na demonske 
obsedenosti in dotedanjemu evropskemu konceptu čarovništva doda nov element, tj. zavestno 
sodelovanje s hudičem. V romantiki nato pisci in pesniki začnejo spreobračati njegovo 
negativno podobo, tako v 19. stoletju Satan ni več le personifikacija zla, temveč postane tudi 
tragični heroj in paradigmatski upornik (Črnič 2012, str. 10–11). 
 
Množično promoviranje demonske tematike s popularno kulturo v veliki meri vpliva na 
razrast starodavne ideje o delovanju hudiča – Satana – v vsakdanjem življenju, ki s svojimi 
vplivi krepko preseže meje konservativnih krščanskih skupnosti (prav tam, str. 2). Prisotnost 
demonske tematike je v ameriški kulturi od 60. let 20. stoletja naprej naraščala. V istem 
obdobju začnejo nastajati tudi satanistične skupnosti, kot na primer Satanova cerkev. Leta 
1966 jo je ustanovil Anton Szandor LaVey, ter v naslednjih letih izdal Satansko biblijo ter 
Satanistično obredje. Kakor pojasnjuje Črnič (prav tam, str. 12–13), so temeljni element 
cerkvenega nauka človekovi živalski nagoni. Le te krščanstvo skozi zgodovino zatira kot 
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greh, Satanova cerkev pa propagira zadovoljevanje in celo čaščenje živalskih nagonov. 
Medtem ko v krščanstvu pohota, napuh in grabežljivost veljajo za smrtne grehe, jih satanizem 
postavi za temeljne vrline (prav tam). Kot bomo videli, to velja tudi za našega glavnega 
junaka v seriji. Luciferjeva osebnost izpostavlja omenjene temeljne vrline satanizma, njegovo 
popolno sprejemanje prvinskih nagonov nasprotuje krščanski doktrini, kar pa velja tudi za 
sodobni satanizem. V krščanstvu je Satan sinonim za zlo, znotraj Satanove cerkve pa je Satan 
simbol vitalnosti in hedonizma, moči in energije. Po navedbah Lewisa
9
 (prav tam) je LaVey 
pri postavljanju temeljev za sodobni religijski satanizem črpal med drugim tudi iz sodobne 
množične, popularne kulture, kot so knjige, filmi, glasba, ki je bila v času nastanka Satanove 
cerkve pogosto fascinirana s tematiko hudiča. Zaradi nestrinjanja v načinu vodenja Satanove 
cerkve, pa tudi zaradi globljih teoloških razlik, je to zapustil njen visoki svečenik Michael 
Aquino in ustanovil Setov tempelj. Ta druga najbolj znana satanistična skupnost Satana 
razume kot boga, ne sicer na isti način kakor kristjani svojega, vendar pa ga razumejo kot 
simbol posameznikovega globokega samozavedanja in njegove notranje moči (prav tam, str. 
14). Ustanovitev tega templja in pa smrt ustanovitelja Satanove cerkve, LaVeya, posledično 
vplivata na upad članstva v cerkvi, kljub temu pa Satanska biblija še naprej določa podobo 
sodobnega satanizma. Medtem ko Satan kristjanom pomeni najvišje zlo, predstavlja sodobnim 
satanistom možnost največje svobode, saj je kot arhetipski upornik proti uveljavljeni religiji in 
kulturi nasploh predvsem učinkovit simbol upora proti prevladujoči kulturi zatiranja ljudi, 
utelešenje moškega načela, gonilo evolucije (Petersen
10
 v Črnič 2012, 19). Kot tak se v 
podobi hudiča pojavi tudi glavni junak v naši seriji. Na podlagi napisanega lahko sklepamo, 
da so ustvarjalci serije črpali interpretacije hudiča iz sodobnega religijskega satanizma, kar 









                                                             
9 Lewis, J. R. (2001). Satanism Today: An Encyclopedia of Religion, Folklore, and Popular Culture. Santa 
Barbara, Denver in Oxford: ABC Clio. 
10 Petersen, J. A. (ur.). (2009). Contemporary Religious Satanism. Farnham: Ashgate. 
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3  ODNOS MED RELIGIJO IN POPULARNO KULTURO 
 
Če želimo razumeti, kako deluje religija in kje je njeno mesto v sodobni družbi, je po 
Mahanovo pomembno razumeti, v kakšni interakciji sta religija in popularna kultura, sploh v 
svetu, ki je prepleten z množičnimi mediji. Mahan (2007, str. 50–51) pravi, da mesto religije v 
sodobni družbi ni stabilno, teološka in metafizična vprašanja ostajajo del popularnega 
diskurza, religija v sodobni družbi pa se prakticira na različne, včasih celo presenetljive 
načine. Reprezentacije vseh vrst religij v medijih bodo postale vedno bolj vplivne, kadar gre 
za zabaven program in tudi kadar gre za resnejše novice (Graham 2007, str. 65). Preučevanje 
religije skozi popularno kulturo nam pomaga razumeti več o razširjeni percepciji religije in o 
vlogi, ki jo religija igra v vsakdanjih življenjih ljudi. Analiza popularne kulture nam razjasni, 
kako se religije spreminjajo in kako so spremenjene zaradi kulture, ki jih obkroža (Forbes in 
Mahan 2005, str. 2). Forbes (v Forbes in Mahan 2005, str. 9–10) povzame odnos med 
popularno kulturo in religijo skozi štiri vrste razmerij med njima: 
 
1) Religija v popularni kulturi, 
2) popularna kultura v religiji, 
3) popularna kultura kot religija in 
4) dialog med religijo in popularno kulturo. 
 
Za lažje razumevanje odnosov med religijo in popularno kulturo bomo najprej pogledali, kaj 
je popularna kultura. 
 
3.1 Definiranje popularne kulture 
 
Da bi lahko definirali popularno kulturo, moramo najprej razumeti pojem same kulture. 
Kultura je v SSKJ opredeljena na pet načinov: 
1. a) skupek dosežkov, vrednot človeške družbe kot rezultat človekovega delovanja, 
ustvarjanja, 
    b) človeško delovanje, ustvarjanje, katerega rezultat so ti dosežki, te vrednote, 
2. a) dejavnost, ki obsega področje človekovega umskega, zlasti umetniškega delovanja, 
ustvarjanja, 
    b) dosežki te dejavnosti, 
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3. kultura = lastnost človeka glede na obvladanje, uporabljanje splošno veljavnih 
načel, norm, pravil pri vedenju, ravnanju, 
4. rastlina, ki se goji, prideluje za prehrano in (industrijsko) predelavo, 
5. umetno razmnoženi mikrobi, celice. 
 
Skozi zgodovino so se izoblikovale različne interpretacije, kaj sploh je kultura, hkrati pa o 
kulturi na različne načine razpravljajo še različne znanstvene discipline, od sociologije, 
antropologije, filozofije, umetnostne teorije itd., vsaka iz svojega zornega kota. Za naše 
raziskovanje popularne kulture se bomo oprli na 2. razlago kulture iz SSKJ, saj gre v primeru 
našega proučevanja za primer umetniške dejavnosti, govorimo torej o umetniškem delu, 
ustvarjalcih televizijske serije in njihovih dosežkih oz. natančneje o produktu njihovega dela, 
ki pa je del naše vsakodnevne, popularne kulture. Stanković (2018, str. 9–10) pravi, da kulturo 
nekateri razumejo zgolj kot le visoko umetnost, drugi jo vidijo kot način življenja, nekateri 
kulturo obravnavajo kot različne vsakdanje prakse, kar lahko vidimo skozi kulturo oblačenja, 
prehranjevanja itd., spet četrti jo obravnavajo iz ekonomskega področja, zadnje, ki jih navaja, 
pa na kulturo gledajo kot na ideologijo. Tako kot ne obstaja samo en opis kulture, tudi ne 
obstaja samo ena definicija popularne kulture. Splošno bi lahko rekli, da vlada spoznanje, da 
je popularna kultura tisti del naše kulture, ki nas spremlja vsakodnevno, ki se jo oprijema 
pridevnik ljudska. V družbi velja prepričanje, da popularna kultura ni visoka kultura, elitna, 
klasična kultura. Kulturne potrebe so produkt vzgoje in izobraževanja, pravi Bourdieu. 
Istočasno navaja, da ankete ugotavljajo, da so vse kulturne prakse, kot so  branje, obiskovanje 
koncertov, obiski muzejev, itd., in preference v literaturi, slikarstvu ali glasbi tesno povezane 
z izobrazbeno stopnjo in sekundarno, s socialnim poreklom (Bourdieu 2006, str. 466). 
Strokovnjaki so se skozi zgodovino veliko posvečali le takšni vrsti kulture, le malo pozornosti 
pa so namenili kulturi ljudstva. Raymond Williams je v svojem delu Kultura in družba 1780–
1950 pokazal, da je bilo enačenje kulture z visoko umetnostjo v tistem času nekaj novega, saj 
se je to mnenje v družbi izoblikovalo šele v 19. stoletju. Ključno pri tem spoznanju je bilo to, 
da se pojem kulture ves čas spreminja in da enačenje kulture samo in izključno z visoko 
umetnostjo ni edini možen pogled na kulturo. Visoka umetnost velja za kulturo višjih slojev, 
medtem ko kultura delavskega razreda in drugih marginaliziranih skupin v tem okviru niti ne 
šteje za kulturo (Stanković 2018, str. 34). Bourdieu se opre na tekst ene najbolj vplivnih 
filozofinj v tistem času, Susanne Langer – članek z naslovom On significance in music je 
namreč izšel leta 1968. V njem Langerjeva piše tudi o tem, da v preteklosti množice niso 
imele dostopa do umetnosti – glasbe, slikarstva, celo literature in knjig. To so bili užitki, 
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rezervirani za bogate, za elito. Domnevalo se je, da bi revni, običajni ljudje v umetnosti 
uživali enako, če bi imeli do nje dostop oz. če bi dobili priložnost v njej uživati. Zdaj pa, ko 
vsakdo lahko bere, gre v muzeje, posluša dobro glasbo, vsaj na radiu, je sodba množic o teh 
stvareh postala resničnost in s tem je postalo jasno, da velika umetnost ni neposreden čutni 
užitek. Drugače bi, kot piškoti in koktejli, pravi Langerjeva, laskali neizobraženemu okusu 
ravno toliko kakor kultiviranemu okusu (Langer
11
 v Bourdieu 2006, str. 474). Williams je 
trdil, da popularne kulture sploh ne delajo preprosti ljudje, kar naj bi poudarjali v tistem 
obdobju predvsem literarni kritiki, zaradi sprejetja Zakona o izobraževanju, ampak 
meščanstvo, ki ga enači s kapitalisti, in to le za svoj zaslužek. Prav zato je Williams kulturo 
definiral kot pričevanje o življenjskem izkustvu ljudi, kjer se je skliceval tudi na nekatere 
ideje britanskih literarnih kritikov, ki so trdili, da je kultura utelešen duh ljudstva in da je 
potrebno razumeti kulturo kot celoten način življenja (Stanković 2018, str. 35). Družboslovje 
se v zadnjem času veliko zanima prav za popularno kulturo, saj je prevladalo spoznanje, da je 
popularna kultura prav tako legitimen del družbene resničnosti. Klasična umetnostna 
zgodovina in druge uveljavljene discipline se po navajanju Stankovića (prav tam, str. 11) s 
popularno kulturo ne ukvarjajo, saj si naj ne bi zaslužila akademske pozornosti, kulturne 
študije pa se od vseh kulturnih izrazov najbolj ukvarjajo prav s popularno kulturo. V tem 
kontekstu kulturne študije zanima mesto kulture v širšem družbenem kontekstu, kjer pa je 
popularna kultura močno prisotna in zelo pomembna. S popularno kulturo se ukvarjajo 
različni avtorji, ki k njej pristopajo z različnimi raziskovalnimi metodami in teoretskimi 
izhodišči.  Tudi opredelitev, kaj je popularna kultura, je več, prav tako avtorji na različne 
načine pojasnjujejo razlike med visoko, ljudsko in popularno kulturo. Strinati (1995, xvii) 
pravi, da vsak poskus opredelitve popularne kulture neizogibno vključuje njegovo analizo in 
vrednotenje, zato je po njegovo težko opredeliti popularno kulturo neodvisno od teorije, ki je 
izdelana/narejena za to, da jo pojasni. Za kritike popularne kulture je popularna kultura na eni 
strani ljudska kultura v predindustrijskih družbah ali pa je definirana kot masovna kultura v 
industrijskih družbah. Za frankfurtsko šolo je popularna kultura masovna kultura, ki jo 
proizvaja kulturna industrija, ki zagotavlja stabilnost in kontinuiteto/neprekinjenost 
kapitalizma. Ta koncept popularne kulture kot oblike dominantne kulture si frankfurtska šola 
deli z Althusserjevo in Gramscijevo verzijo marksistične teorije (prav tam, xviii). Vidik 
marksistične politične ekonomije se prav tako približa temu razumevanju popularne kulture, 
medtem ko jo različice feministične teorije opredeljujejo kot obliko patriarhalne ideologije, ki 
                                                             
11 Langer, S. K. (1968). 'On Significance in Music' in L. A. V A. Jacobus (ur.), Aesthetic and the Arts (str. 182–
212). New York: McGraw-Hill. 
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deluje v interesu moških in proti interesom žensk. V skladu s postmodernistično teorijo pa 
popularna kultura vključuje radikalne spremembe v vlogi množičnih medijev, ki izničijo 
razliko med podobo in realnostjo (prav tam). Za popularno kulturo Stanković (2018, str. 12) 
pravi, da je to kultura, ki jo posamezniki »najpogosteje trošimo« in s tem je to kultura, ki bolj 
kot katera koli druga oblikuje naše simbolne svetove in posledično vpliva na to, kako 
posamezniki v vsakdanjem življenju delujemo. Popularna kultura soustvarja družbeno 
resničnost, zajema široko področje ustvarjalnosti, od glasbe, filma, stripov, literature, mode in 
različne medije, kot so televizija, tisk, internet, oglaševanje. Vse našteto neposredno ali 
posredno vpliva na način življenja in razmišljanja ljudi.  
 
3.2 Religija v popularni kulturi 
 
Glede na cilj naše diplomske naloge bomo najprej podrobno pogledali prvo v vrsti razmerij 
med religijo in popularno kulturo, tj. religija v popularni kulturi. Sama religija vpliva na 
popularno kulturo na več različnih načinov. V prvi vrsti lahko danes vidimo, da se vpliv 
religije na popularno kulturo kaže v tematikah, ki se pojavljajo znotraj popularne kulture. 
Popularna kultura namreč vedno išče navdih za dela, ki nastanejo znotraj nje. Vedno znova se 
med drugim vrača tudi k tematiki religije. Znotraj popularne kulture najdemo religijske 
simbole, zgodbe, like in različne ideologije, ki jih povezujemo z različnimi religijami. Zdi se, 
kakor da religijske tematike nikakor ne zmanjka, ko govorimo o filmih, televizijskih serijah, 
knjigah itd. Za primer vzemimo nam najbližjo, ali pa najbolj razširjeno tudi na našem 
področju, ameriško popularno kulturo. Obrnemo se lahko na Jewetta in Lawrenca
12
 (v Forbes 
in Mahan 2005, str. 11), ki pravita, da le ta vsebuje dve vrsti monomita
13
. Prvi je klasični, 
katerega arhetipska zgodba je zgodba o junaku, kjer se le ta iz svojega navadnega, enoličnega 
dne, poda na popotovanje v neko nadnaravno okolje, kjer pa se sreča z zlemi silami in jih na 
koncu tudi premaga, nato sledi vrnitev domov v star vsakdanjik. Ta monomit, ki ga je 
opredelil Joseph John Campbell, temelji na obredu iniciacije, kjer lahko vidimo torej 
junakovo odtujitev od doma, ritual iniciacije in povratek domov. Jewett in Lawrence (prav 
tam) pa sta prepričana, da največji del ameriške popularne kulture temelji na drugačnem, 
izrazito ameriškem monomitu. V tem primeru družbo v harmoničnem okolju, skorajda bi 
lahko rekli raju, ogroža neko zlo. V zgodbi se pojavi nesebičen heroj ali celo superjunak, ki se 
                                                             
12 Jewett, R. in Lawrence, J. S. (1977). The American Monomyth. New York: Doubleday. 
13 Monomit je teorija Josepha Johna Campbella, ki pravi, da so vse mitične pripovedi le variacije ene okvirne 
zgodbe, zgodbe o junaku. 
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mora na svoji poti izvajanja odrešitvene naloge odpovedati marsikateri skušnjavi. S pomočjo 
usode pride do odločilne zmage nad zlim in s tem ponovno vzpostavi ravnovesje v družbi, 
nato pa se junak ponovno umakne v ozadje. Prav nič drugače ni v našem primeru, ki ga bomo 
analizirali, torej v seriji Lucifer, ki kot junak v zgodbi rešuje v prvi vrsti vsakodnevne težave 
prebivalcev Los Angelesa s tem, ko pomaga tamkajšnji policiji pri reševanju primerov, hkrati 
pa se spopada tudi z večjim, nadnaravnim zlom. Kar je zanimivo, je to, da je v Bibliji, iz 
katere lik Luciferja izhaja, prav Lucifer tisti, ki predstavlja zlo. Gre namreč za podobo Satana 
oziroma hudiča, ki kot zlo predstavlja grožnjo v ravnovesju obstoječe družbe. Poleg tega 
trdita Jewett in Lawrence (prav tam) še, da je ameriški monomit sekularizacija judovsko-
krščanske odrešitvene drame – superjunaki v popularni kulturi delujejo kot zamenjava 
Kristusovega lika, čigar verodostojnost je bila spodkopana z znanstveno racionalnostjo, 
znanstvenimi dognanji. V primeru serije Lucifer je to še toliko bolj zanimivo, saj tokrat lik 
Luciferja zamenja vlogo Kristusa kot junaka v zgodbi, čeprav so v religijski zgodbi, torej 
izven popularne kulture, prav hudič in zla dejanja, h katerim hudič nagovarja ljudi, povod, da 
bog sploh pošlje Jezusa Kristusa na Zemljo kot odrešenika. Ustvarjalci serije so torej, tako kot 
večina drugih ustvarjalcev popularne kulture, vzeli za osnovo zgodbe ta tipični ameriški 
monomit. Hkrati pa so glavnemu junaku zgodbe, Luciferju, pripisali lastnosti, ki zanj v vlogi 
Satana v Bibliji ne le, da niso značilne, ampak so protislovne. Postavijo ga celo v vlogo lika, 
za katerega Biblija trdi, da je bil ustvarjen od boga ravno zaradi obstoja Satana in zla, ki ga 
prinaša s sabo med ljudi. Religija se v popularni kulturi seveda kaže na različnih področjih, ne 
le v televizijskih serijah in filmih, ampak tudi skozi glasbo, glasbene videe, knjige in stripe. 
Serija Lucifer temelji na zgodbi iz serije stripov. Ustvarjalci serije so tako prevzeli že 
obstoječi model v popularni kulturi in ga vnesli v drug del popularne kulture. 
 
3.3 Popularna kultura v religiji 
 
Drugo v vrsti razmerij je popularna kultura v religiji. Ta kategorija se nanaša na prisvojitev 
aspektov popularne kulture s strani religijskih skupin in institucij (Forbes in Mahan 2005, str. 
12–13). Določena religija si izposodi stil popularne glasbe, določene organizacijske in 
oglaševalske tehnike – uporabi medije, ki jih bolj kot ne povezujemo s popularno kulturo, kot 
so na primer splet, televizijske oddaje, serije, filmi in podobno, uporablja določene ikone – in 
se začne predstavljati in oglaševati, kot se predstavljajo in oglašujejo določeni vsakodnevni 
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izdelki. Znotraj tega razmerja nas zanima, kateri od teh popularnih vplivov so vpleteni v 
religijo. Izmed vseh štirih odnosov med religijo in kulturo je prav ta najmanj raziskan.  
 
3.4 Popularna kultura kot religija 
 
Tretji tip razmerja je popularna kultura kot religija. Ta kategorija vključuje argument, da 
popularna kultura služi kot religija za mnogo ljudi. Tukaj, poudarja Forbes (v Forbes in 
Mahan 2005, str. 14), je ključnega pomena sama definicija religije. Večina tistih, ki meni, da 
popularna kultura deluje kot religija, uporablja funkcionalne definicije religije. Lynch (2007, 
str. 129) na tej točki sicer pravi, da se strinja, da je definiranje religije tisto, ki določa, ali 
lahko popularna kultura deluje kot religija, vendar pa se ne strinja povsem, kaj konkretno so 
funkcionalne definicije za popularno kulturo. Funkcionalne definicije po njegovo odprejo 
možnosti, da je lahko vsak družbeno kulturni sistem, ki služi kot osnovna religijska potreba 
po skupnosti, identiteti in pomenu, definiran kot religijski, čeprav lahko pade izven 
konvencionalnega kriterija religije. Tako lahko tudi dejavnosti, kot je obisk kina, športnih 
dogodkov, koncertov itd. jemljemo religijsko, saj to služi osnovnim religijskim potrebam. Tu 
se Lynchevo in Forbsovo pojmovanje razlikuje, funkcionalno razumevanje religije spodkoplje 
Forbesovo kategorijo popularne kulture kot religije. Če bi vse to namreč držalo, potem je 
popularna kultura po definicijah že sama po sebi religija (prav tam). Forbes pa vendar pravi, 
da obstajata dve splošni kategoriji popularne kulture (Forbes in Mahan, 2005, 14–15). Mnogi 
so prepričani, da ti dve kategoriji za njene privržence lahko zagotavljata funkcijo religije – to 
sta šport in televizija. Obstajajo še nadaljnje, specifične kategorije, znotraj ameriške 
popularne kulture, ki prav tako spodbujajo primerjave z religijo: celoten sistem, ki so ga 
zgradili oboževalci Star Treka, pa obiskovanje Graceland-a, domovanja Elvisa Presleya itd. 
Popularna kultura ima sicer določene elemente, ki jih lahko ljudje zase vidijo kot religijske 
(prav tam). Popularna kultura v tem primeru iz že uveljavljenih, ali pa ustvarjenih religij 
pobere določene elemente in ustvari svojo religijo. Ljudje predmete, like, zgodbe iz popularne 
kulture ponovno uporabijo, jih ustvarjalno spremenijo in jih nato vidijo religiozno. Popularna 
kultura vpliva na izgraditev sebstva tudi na področju religije, ljudje si namreč previdno 
izbirajo, kaj bodo vključili v svoj sistem vrednot in duhovnega prepričanja, vendar to počnejo 
preko potrošništva, ne več preko tradicionalnih virov (Possamai
14
 v Filipič 2016, str. 16–17). 
Torej s pomočjo popularne kulture interpretirajo svojo realnost, preko televizije, množičnih 
                                                             
14 Possamai, A. (2005). Religion and Popular Culture: A Hyper-Real Testament. Bruselj: Peter Lang. 
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medijev, povzemajo sisteme vrednot, mitov in simbolov in izgrajujejo svoje religije. Programi 
na televiziji so sestavljeni tako, da odražajo trenutni trend, kjer je manj zanimanja za 
tradicionalne religije ter več za novejše oblike religij in spiritualnosti, ki so vedno bolj 
cenjene. Večji je poudarek na individualni spiritualnosti in s tem na verovanju brez 
pripadnosti (prav tam). Iz tega lahko razberemo, da se definicija religioznosti in spiritualnosti 
spreminja v odnosu do sodobne družbe in družbenega napredka. Popularna kultura in 
tradicionalne religije ponujajo bistvo in pomoč pri reševanju vsakodnevnih težav. Naj bo 
poudarek na osnovnih religijskih prepričanjih, religijskih oblikah ali na religijskih funkcijah, 
prav vsak od teh pristopov lahko trdi, da aspekti popularne kulture (televizija, zvezdniki, 
šport, programi izgubljanja telesne teže…) predstavljajo religijo za njihove najbolj zveste 
sledilce in/ali oboževalce (Forbes in Mahan, 2005, str. 14–15). Zagotavljajo namreč smisel in 
pomagajo ljudem pri spopadanju z življenjskimi problemi. 
 
3.5 Religija in popularna kultura v dialogu 
 
Četrti tip razmerja pa predstavljata kar religija in popularna kultura v dialogu. Sem spadajo 
vsebine, ki ne ustrezajo ostalim trem tipom, na primer, ko se religijski voditelji vključujejo v 
debate o škodljivosti vpliva elementov popularne kulture, recimo o nasilju na televiziji. 
Nasilje je etični problem, ki se tiče vseh ljudi, ne glede na to, ali so religiozni ali ne. Ta odnos 
med religijo in popularno kulturo se lahko kaže tudi s filozofsko primerjavo vrednot religije in 
popularne kulture, obsojanje in nasprotovanje vplivu popularne kulture, štetje popularne 
kulture kot zaveznice za promoviranje in poslušanje glasnikov popularne kulture, ki jo 
navdihujejo (Forbes in Mahan 2005, str. 15-16). Nasilje je le en takih primerov. Popularna 
kultura je običajno velik glasnik za predstavitev določenih vrednot ali pa za zagovarjanje oz. 
nasprotovanje le tem, predstavlja perspektive o vlogah družbenih spolov, ras, seksualnosti, 
itd. Trenutni trend tematike, ki je močno zastopana, je v zadnjih nekaj letih na primer 
predstavitev in reprezentacija LGBTQ skupnosti, pojavlja se na primer v vsaki televizijski 
seriji in večini filmov, če ni celo glavna tema serije ali filma. Večja kot je prisotnost prizorov 
na primer istospolno usmerjenih, bolj se rušijo tabuji okoli dotične tematike. V zadnjem času 
je močno poudarjena tudi tematika samoodločanja o posameznikovem telesu, na primerih 
evtanazije ali splava. Na takšne tematike se pogosto odzovejo tudi religije, iz medijev je 
zaznati vsaj tiste večje svetovne religije, ki nato čutijo potrebo po omilitvi ali napihovanju 
določene tematike, ali pa enostavno morajo na tak ali drugačen način ravno tako zagovarjati 
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svoje religijske resnice. Vse te teme so etična področja in se religije ne tičejo direktno. Ker pa 
so s področja etike, sodobne družbe, morale, pa religija vstopi v dialog s popularno kulturo. 
Ta dialog se lahko pojavi torej v več oblikah. Religija lahko posluša glasove popularne 
kulture in se čuti izzvane ali pa navdihnjene s strani predstavnikov popularne kulture. Lahko 
gre za filozofsko primerjavo vrednot med religijo in splošno družbo, ki je predstavljena s 
strani popularne kulture. Religija lahko nasprotuje in obsoja vpliv popularne kulture ali pa 
gleda na popularno kulturo kot zaveznico pri promoviranju določenih zadev. Lahko celo 




























4 ŠTUDIJA PRIMERA: SERIJA LUCIFER 
 
Televizijska serija Lucifer je bila premierno predvajana 25. januarja 2016, na televizijski 
mreži Fox. Temelji na zgodbi, ki so jo prvotno ustvarili Neil Gaiman, Sam Keith in Mike 
Dringerberg v seriji stripov Sandman, ki so izhajali med leti 1989 in 1996, pod okriljem DC 
Comics. Lik Luciferja je kasneje dobil tudi svoj spin-off, prav tako pod njihovim okriljem. 
Ustvarjalci serije so tako prevzeli že obstoječi model v popularni kulturi in ga vnesli v drug 
del popularne kulture. So pa si vzeli nekaj artistične svobode in like ter zgodbo predrugačili. 
Serija, kot pove že njen naslov, spremlja lik Luciferja, ki ga je bog izgnal iz nebes v pekel. 
Tam je moral tisočletja vladati, varovati vrata v pekel in s pomočjo demonov mučiti prišleke. 
Lucifer se tega dela naveliča, začne se dolgočasiti, zato se odloči priti na Zemljo, natančneje v 
Los Angeles, da bi se sprostil in zabaval. Odpre svoj nočni klub Lux in živi razvratno, 
potrošniško življenje. Nato po spletu naključij začne sodelovati s tamkajšnjo policijo, 
natančneje z detektivko Chloe. Uživa v prednostih tega, da je hudič, saj ima določene 
nadnaravne moči. Med drugim ne more biti ranjen ali pa umreti, vendar postane v prisotnosti 
Chloe ranljiv. Lik Luciferja mnogi povezujejo z likom biblijskega Satana, hudiča, zato smo 
serijo izbrali za našo študijo. Poleg Luciferja v seriji nastopajo še drugi liki, kot so brat 
Amenadiel, prijateljica Mazikeen, policijski načelnik Cain, dolgoletna prijateljica in bivše 
dekle, Eve. Pojavi se tudi lik z imenom God Johnson. 
 
4.1 Analiza likov v seriji Lucifer 
 
Z analizo nekaterih glavnih akterjev v seriji bomo dokazovali, da obstajajo povezave z 
religijo, natančneje s krščanstvom.  Preučevanje religije skozi popularno kulturo nam pomaga 
razumeti več o razširjeni percepciji religije in o vlogi, ki jo religija igra v vsakdanjih življenjih 
ljudi. Naslov serije nam nakaže, da serija temelji na Bibliji, sveti knjigi krščanstva. Vendar pa 
je za to potrditev potrebna tudi analiza nekaterih likov, na čelu z Luciferjem. Sam naslov 
morda implicira na povezavo, vendar pa bi lahko to sklepali tudi v nekaterih drugih primerih 
serij in filmov, ko naslov ali ime glavnega lika izvira ali pa se pojavi v Bibliji, pa temu potem 
ni tako. Sam naslov nam torej lahko namigne tematiko, ki pa v svetu filmov in televizijskih 
serij ni vedno tako predvidljiva. Zato bomo z analizo likov preverili, če gre v našem primeru 
za prisotnost religije v popularni kulturi, ki pa je tudi prvi v vrsti odnosov preučevanja religije 
in popularne kulture, kot smo omenili že v prejšnjem poglavju. S pomočjo razumevanja 
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odnosa religije v popularni kulturi bomo videli, na kakšen način je v seriji Lucifer prikazano 





Lucifer, naslovni lik v seriji, je izjemno očarljiv, čeden moški, ki v Los Angelesu živi 
ekstravagantno življenje. Vendar pa je Lucifer hudič, ki je zapustil pekel, saj se je po več tisoč 
letih tam začel dolgočasiti. Povsem na začetku prvega dela prve sezone nam ustvarjalci že 
ponudijo vpogled v samo zgodbo. In sicer je zapisano: »V začetku je bil angel Lucifer izgnan 
iz Nebes in je bil obsojen vladati v Peklu za vse večne čase. Dokler se ni odločil za počitnice« 
(Kapinos in Wiseman, 2015, S01E01). Nato se serija začne odvijati v Los Angelesu, kjer 
spoznamo Luciferja v njegovi človeški obliki, izvemo, da se noče vrniti v Pekel in spoznamo 
njegove nadnaravne moči. Ena izmed teh moči je njegova sposobnost črpanja in poznavanja 
najglobljih in najtemačnejših skrivnosti in misli vsakogar, ki ga sreča. Serija raziskuje 
njegovo človečnost. Dlje, kot ostaja na Zemlji, bolj človeški postaja. Skozi celotno serijo ga 
spremljamo, kako dobiva vse več in več človeških lastnosti. To seveda predstavlja težavo za 
boga, ki ga Lucifer vedno znova in znova naslavlja kar z očetom. Lucifer v svoji človeški 
obliki nima rogov, niti repa, vendar pa skozi epizode večkrat pokaže svoj pravi, satanski 
obraz, ki pa prestraši vsakega, komur se razkrije. Kot popolno nasprotovanje svojemu očetu, 
bogu, si je ob prihodu na Zemljo odrezal tudi svoja angelska krila. Že skozi vizualen prikaz 
Luciferja v seriji lahko vidimo, da obstajajo vzporednice z biblijskim Satanom. Lucifer v 
Bibliji s tem imenom ni omenjen, omenja pa se ga kot satana, hudiča, skušnjavca, sovražnika: 
»Satan je duhovno bitje, poglavar demonov, nasprotnik ljudi in obenem nasprotnik Boga 
samega« (Sveto pismo Stare in Nove zaveze 1995, 318). V Svetem pismu zasledimo tudi 
opise, kot na primer: »In rekel jim je: 'Gledal sem satana, ki je kakor blisk padel z neba'« (Lk 
10,18); »Sovražnik, ki jo je zasejal, je hudič. Žetev je konec sveta, žanjci pa so angeli« (Mt 
13,39); »In je pristopil skušnjavec in mu rekel: 'Če si Božji Sin, reci, naj ti kamni postanejo 
kruh'« (Mt 4,3). Nova zaveza omenja tudi Satanove angele, s tem izrazom opisuje hudičeve 
odposlance ali njegove predstavnike: »Tedaj poreče tudi tistim, ki bodo na levici: 'Proč izpred 
mene, prekleti, v večni ogenj, ki je pripravljen hudiču in njegovim angelom!'« (Mt 25,41) Kot 
smo že omenili, ima tudi Lucifer v seriji angelska krila. Čeprav si jih odreže, ko pride na 
Zemljo, mu nato po spletu okoliščin ponovno zrastejo. V eni izmed epizod (Katsnelson in La 
Salle, 2016, S01E07) celo ugotovi, da so bila krila ukradena, saj jih je kljub temu, da jih je 
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odrezal, skrbno spravil. Na vsak način jih želi dobiti nazaj. Tako kot v seriji, je tudi v Bibliji 
jasno, da je bil Satan angel, izgnan iz nebes. Satana namreč pogosto označujejo 
enakovrednega bogu, vendar pa je v Svetem pismu jasno zapisano, da Satan ni ne dobri bog, 
ne slabi bog, ker Satan ni bog. Je ustvarjeno bitje od boga, kot vsi angeli. Kljub temu, da je bil 
izgnan v pekel, mu vstop v nebesa ni prepovedan. V Svetem pismu najdemo zapis: »Napočil 
je dan, ko so prišli Božji sinovi in se postavili pred Gospoda. Med njimi je prišel tudi satan. 
Gospod je rekel satanu: »Od kod prihajaš?« Satan je odgovoril Gospodu in rekel: »Potikal 
sem se po zemlji in se sprehajal po njej« (Job 1,6–7). Ta dostop mu je onemogočen šele 
kasneje, v knjigi Razodetja je namreč zapisano, da Satan pride na zemljo z velikim besom, saj 
ve, da se njegov čas izteka. V zgornjem odstavku smo videli tudi, da je Lucifer eden izmed 
božjih sinov, prav tako pa se tako predstavlja tudi skozi serijo. Kljub temu, da vedno 
vsakomur iskreno pove, da je hudič, mu nihče ne verjame. Verjamejo mu le tisti, katerim se 
pokaže v svoji hudičevski podobi. Edina, ki se ji pokaže v svoji pravi podobi, v vseh štirih 
sezonah, ki so trenutno na voljo, na njeno prošnjo, je terapevtka Linda. Hudičev videz 
Luciferja je grozljiva, pošastno rdeča koža, utripajoče, rdeče oči, ostri, koničasti, zobje, kot jih 
imajo navadno zveri, in kremplji. Ostane brez las, izgleda opečen in poln brazgotin, oblika 
lobanje je bolj izrazita. 
 
Slika 4.1: Lucifer kot hudič. 
 
Vir: Netflix (2019). 
 
Svetopisemski Satan sicer lahko povzroči ljudem fizične poškodbe in mentalne, psihološke 
probleme. Evangelij po Mateju (Mt 9,33) pravi takole: »Ko je bil demon izgnan, je nemi 
spregovoril. In množice so se začudile in govorile: »Nikoli se kaj takega ni videlo v Izraelu.« 
Farizeji pa so govorili: »S poglavarjem demonov izganja demone.« 
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Satan v krščanski veri pooseblja tudi skušnjavo, zapeljuje ljudi, vernike na kriva pota. 
Evangelij po Luku v četrtem poglavju opisuje, kako je hudič skušal Jezusa. Medtem, ko ga je 
Sveti Duh vodil 40 dni po puščavi, ga je hudič skušal. »Nato ga je hudič povedel gor, mu v 
hipu pokazal vsa kraljestva sveta in mu rekel: »Tebi bom dal vso to oblast in njihovo slavo, 
kajti meni je izročena in jo dam, komur hočem. Če torej mene častiš, bo vsa tvoja« (Lk 4,5–
7). 
 
Podobno nalogo ima v seriji tudi naš glavni lik. Poleg tega, da ima, kot že omenjeno, moč v 
vsakem trenutku iz vsakega potegniti njegove najtemnejše misli in želje, ima pomembno 
vlogo tudi pri prepričevanju posameznikov v določene skušnjave, slaba dejanja, itd. Že izbiro 
lokacije, kjer se je na Zemlji nastanil, pojasnjuje tako, da gre v prvi vrsti za mesto angelov
15
, 
po drugi strani pa pravi, da je to mesto največjih skušnjav na svetu, da ima pri tem lažjo 
nalogo, da je mesto, ki mu je kot hudiču pisano na kožo. Lucifer je tudi lastnik lokala Lux, 
kjer se odvijajo vsakodnevne zabave, veliko pijače, drog, razgaljenih teles, večkrat so prisotne 
tudi barske plesalke – vse to prikazuje, da ponuja tudi gostom lokala določene vrste 
skušnjave. Tako je pripravil svojevrstno okolje, v katerem je človek podvržen določenim 
slabim vplivom in ga je lažje speljati na kriva pota. Tudi njegov življenjski slog kot 
prebivalca tega sveta, med katere se želi na nek način pomešati, nakazuje, da je pravo 
nasprotje tistemu, kar naj bi po mnenju krščanske skupnosti bili dobri, vzorni ljudje, 
prebivalci na tem svetu. Krščanska morala namreč zapoveduje, kakšen naj bi bil dober in 
vzoren kristjan, in lik Luciferja je njegovo pravo nasprotje. 10 božjih zapovedi, ki jih bog 
izroči Mojzesu, je celotna krščanska skupnost namreč vzela za temelj, kakšen naj bi bil 
vzoren vernik. Sveto Pismo v drugi Mojzesovi knjigi, Eksodusu, ki je del Stare Zaveze, 
navaja, da je bog dal Mojzesu na Sinajski gori 2 plošči, na katerih je bilo zapisanih 10 
zapovedi boga, po katerih se mora ravnati takratno izraelsko ljudstvo. V Novi zavezi je 
besedilo daljše, katehetski obrazec je vsako izmed teh vrstic zapisal jasneje in razločneje:  
1. Veruj v enega Boga! 
2. Ne skruni Božjega imena! 
3. Posvečuj Gospodov dan! 
4. Spoštuj očeta in mater, da boš dolgo živel in ti bo dobro na zemlji! 
5. Ne ubijaj! 
6. Ne nečistuj! 
7. Ne kradi! 
8. Ne pričaj po krivem! 
9. Ne želi svojega bližnjega žene! 
10. Ne želi svojega bližnjega blaga! 
                                                             
15 Los Angeles v prevodu pomeni Angeli, pogosto poimenovan kot mesto angelov, angleško tudi City of Angels. 
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Lucifer poleg tega, da skozi celotno zgodbo napeljuje ljudi, da kršijo čisto vsako od teh 
zapovedi, te krši tudi sam. Zapoved Ne skruni Božjega imena mu je povsem tuja, konstantno 
ima veliko povedati čez boga, svojega očeta. Prav tako bi lahko rekli, da ne spoštuje ne očeta, 
ne matere. V seriji se namreč pojavi tudi Luciferjeva mati, v reinkarnirani podobi Charlotte, 
vendar pa je njegova mama v seriji poimenovana kot boginja vsega stvarstva. Tudi njo je bog 
izgnal iz nebes, v pekel. Nato uide iz pekla, saj ga je Lucifer pustil nezavarovanega, in 
poizkuša priti nazaj v nebesa in se pobotati z bogom. Odnos Luciferja do svoje mame ni nič 
boljši, kakor njegov odnos do očeta, ki ga bomo podrobneje raziskali v poglavju o bogu. 
Takoj na začetku druge sezone, ko se pojavi Charlotte, spoznamo, da z Luciferjem nimata 
dobrega odnosa. Razlog za to Lucifer razloži terapevtki Lindi: 
Lucifer: »Oče se je razjezil name in me vrgel iz hiše.« 
Linda: »In kaj je naredila tvoja mama?« 
Lucifer: »Nič. Le stala je tam in dopustila, da se to zgodi. Nekaj tisoč let kasneje je oče tudi 
njo nagnal iz hiše. Potem sem jaz naredil to, kar je ona takrat. Nič« (Henderson in Hope, 
2016, S02E01). Je pa to tudi prvič v celotni seriji, da vidimo Luciferja nekoliko prestrašenega, 
na kar opozori tudi sam. Prepričan je namreč, da je mama prišla na Zemljo zato, da ga ubije, 
saj ni naredil nič, ko jo je bog izgnal v pekel. In ko ugotovi, da ni prišla zaradi tega, 
komentira: »Če ni prišla zato, da me ubije, potem res ne vem, kaj počne tukaj. To je resnično 
grozljivo« (prav tam). 
 
Konstantno skozi celotno serijo prikazuje Luciferja tudi, ko krši 9. božjo zapoved, in sicer Ne 
želi svojega bližnjega žene. Prikazan je kot velik ženskar, in ni mu mar, katera od njih se 
znajde v njegovi postelji, tudi če je že poročena. Je pa izredno precizen vsaj pri dveh 
zapovedih. Prva od teh, ki je ne želi kršiti, je Ne ubijaj! Pravi, da ni tam zato, da bi nekoga 
poslal v pekel, ampak da potem v peklu posamezniku povzroča trpljenje in mučenje. Čeprav 
se potem zgodi, da ubije svojega brata Uriela, to na njem kot hudiču pusti presenetljive 
posledice. Krivda, ki jo ob tem čuti, je neizmerna, iz dveh razlogov. Ker je ubijal in ker je ubil 
brata. Zapoved, ki pa je ne prekrši, in pravi, da je niti ne more prekršiti, pa je Ne laži! Nikoli 
se ne zlaže, vedno govori resnico. Tudi o tem, kdo je v resnici, pa čeprav mu nihče ne 
verjame. 
 
Istočasno je iz svetopisemskega odlomka iz Lukovega evangelija, ki smo ga zapisali že zgoraj 
(Lk 4,5–7) razvidno, da se želi hudič enačiti z bogom. Želi biti poveličevan, želi biti 
enakovreden bogu. Satan tako sovraži boga, da želi odpraviti vsako čaščenje, ki ga je bog 
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sicer vreden s strani vernikov in ki ga je, sodeč po Bibliji, upravičen dobiti. Še ena stvar, ki jo 
vemo o njem, je, da želi bogu nasprotovati. Drugo pismo Tesaloničanom pravi takole: »Ta se 
bo uprl in povzdignil nad vse, kar se imenuje Bog ali uživa božje čaščenje, tako da se bo celo 
usedel v božje svetišče in se razkazoval, da je Bog« (2 Tes 2,4). Hudič, ki ga poznamo v 
seriji, vsekakor želi nasprotovati bogu, svojemu očetu. To smo omenili že, ko si je na primer 
odrezal krila, pa že s samim prihodom na Zemljo, kjer je popolnoma ignoriral navodila boga, 
da mora varovati vrata v pekel. 
 
Lahko zaključimo, da je lik Luciferja povzet po svetopisemskem hudiču, Satanu. Veliko je 
podobnosti med njima. Obstajajo pa manjše razlike, ki so jih kot glavnemu junaku v 
televizijski seriji pripisali ustvarjalci, da bi bil lik zanimivejši za občinstvo, saj je zgodba v 
seriji postavljena v sodoben Los Angeles, v današnji čas. Ustvarjalci so te razlike črpali iz 
sodobnega religijskega satanizma, kot smo ga opisali v enem od prejšnjih poglavij, kjer smo 




Lik Amenadiela se v Bibliji pod tem imenom nikoli ne pojavi, ni vzet direktno iz Svetega 
pisma. Vendar pa je, kot bomo lahko videli v nadaljnji analizi lika, vsekakor bil navdahnjen iz 
Biblije. Amenadiel je angel, iz česar lahko sklepamo, da je povzet po biblijskih angelih, saj je 
že Lucifer, kakor smo ugotovili, padli angel. Amenadiel je v seriji Luciferjev brat, angel, v 
seriji večkrat imenovan kot bogov najljubši angel. Hkrati pa je tako, kot Lucifer, v seriji božji 
sin. Je njegov najljubši sin, ki je hkrati tudi najmočnejši in najinteligentnejši angel. 
 
V Stari zavezi so angeli božji poslanci ali sli v pravem pomenu besede. V Prvi Mojzesovi 
knjigi piše, da so se Jakobu, Izakovemu sinu, Abrahamovemu vnuku, v sanjah prikazale 
stopnice do neba, po njih pa so se sprehajali božji angeli (1 Mz, 28,12). Nekateri odlomki jih 
prikazujejo celo kot izvrševalce božjih odlomkov, kot je razvidno iz Psalma 103: »Slavite 
Gospoda, njegovi angeli, vi, silni junaki, ki izpolnjujete njegovo besedo s poslušanjem glasu 
njegove besede« (Ps 103,20). Sveto pismo jih navaja tudi z nazivom oz. besedno zvezo 
gospodov angel, ki je izraz, ki posredno nakazuje na božji poseg. V Novi zavezi so angeli 
prikazani kot neposredni božji sli (Sveto pismo Stare in Nove zaveze 1995, 303) ali pa celo 
kot njegovi pooblaščenci: »Tako bo ob koncu sveta: prišli bodo angeli in ločili hudobne od 
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pravičnih« (Mt 13,49). Angele štejejo tudi za spremljevalce in varuhe ljudi ali njihove 
predstavnike pred bogom (Sveto pismo Stare in Nove zaveze 1995, 303). 
 
Amenadiel, angel, ki ga spoznamo že v prvih delih serije, pa je angel, ki poseduje božansko 
magijo, božanska orožja, neizmerno je močan in spreten. Njegov oče, bog, ga imenuje za 
svojega najmočnejšega zaščitnika. Prav tako je dovolj močan, da lahko nasprotuje in vpliva na 
Luciferja. Je najstarejši od božjih sinov, ki je hkrati tudi njegov najljubši sin. Omenjen je kot 
božji bes, in kot najmočnejši vojak v nebeški vojski. Kot prvorojenega in najljubšega ga lahko 
povežemo z biblijskim nadangelom Mihaelom. Mihael je ime prvaka angelov, ki v hebrejščini 
pomeni »Kdo je kakor bog« in ga prvič poimensko srečamo v Stari zavezi, kjer ga Danielu 
omeni angel Gabriel, ki je prišel k njemu: »Knez perzijskega kraljestva se mi je ustavljal 
enaindvajset dni; in glej, Mihael, eden prvih knezov, mi je prišel na pomoč. Pustil sem ga tam 
pri perzijskih kraljih, jaz pa sem prišel, da ti razodenem, kaj se bo tvojemu ljudstvu zgodilo 
poslednje dni, kajti še ena prikazen je za naslednje dni« (Dan 10,13–14). Nadangel Mihael je 
bil postavljen v varstvo in bran Izraela, isto funkcijo pa ima tudi v Novi zavezi, kar je 
razvidno iz knjige Razodetja: »Nato se je v nebesih razvnela vojna: Mihael in njegovi angeli 
so se bojevali proti zmaju« (Raz 12,7). Mihael je eden od sedmih angelov, omenjeni so na 
primer v deveterokanoničnih knjigah v Svetem pismu, v poglavju Tobita (12,15) ali pa 
večkrat v knjigi Razodetja: 
Videl sem, da je bilo sedmim angelom, ki stojijo pred Bogom, naročenih sedem trobent (Raz 
8,2). Sedem angelov, ki so imeli sedem trobent, se je pripravilo, da zatrobijo (Raz 8,6). 
Nato sem na nebu videl drugo znamenje, veliko in čudovito: sedem angelov, ki so nosili 
sedem nadlog (Raz 15,1). Iz svetišča je stopilo sedem angelov, ki so nosili sedem nadlog. 
Oblečeni so bili v čisto in bleščeče platno, čez prsi pa so bili prepeti z zlatimi pasovi (Raz 
15,6). 
Nato sem iz svetišča zaslišal močen glas, ki je rekel sedmim angelom: »Pojdite in izlijte na 
zemljo sedem čas Božjega srda!« (Raz 16,1). 
 
Se pa v kanoničnih knjigah z imenom izmed sedmih omenjajo samo Mihael, Gabriel in 
Rafael. V apokrifnih delih, eno takih je Henohova knjiga, pa se navajajo imena več angelov: 
Mihael, Gabriel, Rafael, Raguèl, Curièl in pa Uriél. Uriél je še eden izmed bratov angelov, ki 
se pojavi tudi v seriji Lucifer. Ime sedmega angela je tudi v Henohovi knjigi zamolčano. 
 
Ko Amenadiela spoznamo na začetku serije (Kapinos in Wiseman, 2015, S01E01), je želel le 
izpolniti očetovo, torej božjo voljo oz. ukaz in priti po Luciferja na Zemljo, ter ga poslati 
nazaj v pekel. To je bila njegova naloga, saj je z odhodom Luciferja na Zemljo pekel ostal 
nezaščiten, nezavarovan. Zaradi tega je moral Amenadiel prevzeti to nalogo, varovanje vrat 
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pekla, kar pa je sovražil. Čeprav je prišel na Zemljo po Luciferja, ki se seveda ni dal prepričati 
v vrnitev v pekel, Amenadiel ni maral biti na Zemlji, med ljudmi, čim prej je želel izpolniti 
nalogo, ter se vrniti k očetu v nebesa. Na ljudi je gledal zviška in je vsakokrat, ko je moral 
posredovati, ustavil čas, kar je ena izmed njegovih nadnaravnih moči. S tem se je tudi izognil 
interakciji z ljudmi. To lahko spremljamo skozi celotno prvo sezono serije. Kasneje, skozi 
naslednje sezone serije, je Amenadiel spletel kar nekaj čustvenih vezi z nekaterimi ljudmi na 
Zemlji, med drugim se celo zaljubi v psihoterapevtko Lindo. Amenadiel je torej kot lik 
izmišljen, vendar pa, kot smo videli, s kar nekaj lastnostmi temelji na bibličnem nadangelu 
Mihaelu: kot najmočnejši, tudi v Svetem pismu je močnejši od Gabriela, ko mu priskoči na 
pomoč. Kot edini, ki lahko kljubuje Luciferju, zato ga oče pošlje, naj on prevzame to nalogo. 




Mazikeen je v seriji lik, ki od samega začetka spremlja Luciferja. Maze, kot jo kliče Lucifer, 
je demon. Kot demon je izredno močna, hitra, trpežna in obvlada borilne veščine in 
upravljanje z vsemi rezalnimi orožji. Je prava bojevnica. Nima pa duše. Ko bo umrla, bo samo 
umrla, ker nima duše, ne bo šla ne v nebesa, ne v pekel. Enostavno je ne bo več. Prav zaradi 
tega pogosto živi v danem trenutku, brez da bi se obremenjevala s tem, kaj je prav in kaj 
narobe, ali kaj še sledi v prihodnje. Več tisoč let je v peklu veljala za mučiteljico številka ena, 
bila je Luciferjeva desna roka, njegova zaščitnica, zaupnica in prijateljica. Ko se je Lucifer 
odločil, da želi zapustiti pekel in oditi na Zemljo, je bila izmed vseh demonov ona tista, ki se 
je odločila, da gre z njim. Ko ji detektivka Chloe pove svoje opažanje (Henderson in Hope, 
2016b, S01E02), da sta si z Luciferjem zelo blizu, Maze odgovori: »Sledila sem mu skozi 
vrata pekla. Kaj misliš?« 
 
Demoni se pojavijo tudi v Svetem pismu. Isti pomen kot demon imajo v Svetem pismu tudi 
izrazi nečisti duh, zli duh ali včasih preprosto duh, tako da so omenjeni večkrat, z različnimi 
poimenovanju. Predstava demona v Novi zavezi je skupna judovskemu kulturnemu okolju 1. 
st. po Kr. To je duhovno bitje v satanovi službi (Sveto pismo stare in nove zaveze 1995, NZ 
305). Tukaj lahko povežemo prvo vzporednico med biblijskimi demoni in Mazikeen iz serije. 
Tudi ona je bila v Luciferjevi službi pravzaprav, služila mu je kot desna roka že v peklu in šla 
za njim na Zemljo, med ljudi, da bi mu služila še naprej. Ko jo psihoterapevtka Linda vpraša, 
v čem je problem, kaj je razlog za njeno slabo voljo, Maze odgovori: »Obtičala sem nekje, 
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kamor ne spadam in še nekaj časa ne grem nikamor. Ugotoviti moram, kako biti bolj 
'normalna'« (Henderson in Hope, 2016b, S01E02). 
 
V istem obdobju so tako judje, kakor kristjani menili, da so demoni krivi za razne bolezni in 
tegobe, predvsem za živčne ali duševne bolezni. Tako na primer v Evangeliju po Marku 
(9,15–18)  lahko preberemo: »Takoj, ko je množica opazila Jezusa, je ostrmela, odhitela k 
njemu in ga pozdravljala. Vprašal jih je: 'Zakaj razpravljate z njimi?' Nekdo iz množice mu je 
odvrnil: 'Učitelj, k tebi sem pripeljal svojega sina. Obsedel ga je nemi duh. Kjer koli ga 
napade, ga vrže na tla, da se peni, škriplje z zobmi in odreveni. Prosil sem tvoje učence, naj ga 
izženejo, pa ga niso mogli'.« Prav tako lahko v Markovem evangeliju tudi, da jim pripisujejo 
krivdo za duševne bolezni (Mr 5,2–5): »Takoj, ko je stopil iz čolna, mu je prišel od grobov 
sèm nasproti človek z nečistim duhom. Prebival je v grobovih in nihče ga ni mogel več 
zvezati niti z verigo. Večkrat je bil namreč v okovih in zvezan z verigami, pa je verige potrgal 
in okove strl, tako da ga ni mogel nihče ukrotiti. Vse dneve in noči je prebil v grobovih in 
hribih ter kričal in tolkel s kamni.« Zato tudi izgnati demona iz obsedenega človeka včasih 
pomeni isto kot ozdraviti bolnika. »Ko se je zvečerilo, so privedli k njemu veliko obsedenih. 
Z besedo je izgnal duhove in ozdravil vse bolnike« (Mt 8,16). V Matejevem evangeliju (Mt 
17,18) prav tako lahko preberemo: »Jezus mu je zapretil in demon je šel iz njega; deček pa je 
bil od tiste ure zdrav.« Tudi Maze je na Zemlji kot poosebljen demon, v preobleki človeka. 
Prav tako, kot Lucifer skriva svoj obraz in krila, po tem, ko si jih ne reže več, tudi Maze 
skriva svoj demonski obraz pred ljudmi in to ravno s tem, da je v človeški podobi. Nekaterim 
je bilo izganjanje demonov po navedbah Svetega pisma poklic. Uporabljali so bolj ali manj 
magične postopke. Vendar je Jezus svojo oblast nad demoni izpričal samo z močjo svoje 
besede. Iz več odlomkov Nove zaveze lahko razberemo, da je čaščenje malikov pravzaprav 
čaščenje demonov, na primer: »Drugi ljudje, ki jih te nadloge niso pokončale, se niso odvrnili 
od početja svojih rok. Niso nehali moliti demonov in malikov, zlatih in srebrnih, bronastih, 
kamnitih in lesenih, ki ne morejo ne videti ne slišati ne hoditi« (Raz 9,20). Nova povezava 
med Mazikeen in svetopisemskimi demoni je tudi v tem, da tako Maze, kakor demoni v 
Svetem pismu ljudi zavajajo, iz njih potegnejo njihove najslabše lastnosti in jih pripravijo, da 
naredijo marsikatero slabo stvar. Tudi Maze v seriji iz ljudi izvablja le najslabše, kadar se ji to 
zahoče. Mazikeen namreč velja za mučitelja, lovca na glave, ki ima lahko v vsakem trenutku 
nadzor nad situacijo in posameznikom. Tako čustveno kakor fizično lahko v vsakem trenutku 
premaga svojega nasprotnika in ga prisili, da se podredi njenim željam. Tudi za lik Mazikeen 





V tretji sezoni smo v prvem delu seznanjeni z novim načelnikom policijske postaje, kjer je 
zaposlena Chloe, poleg Luciferja glavna protagonistka v seriji. Predstavijo nam ga po imenu 
Marcus Pierce (Modrovich in Gaviola, 2017, S03E01). Ko se serija odvija, spoznamo, da gre 
pravzaprav za Kajna, prvega morilca na svetu, ki ga Lucifer prepozna po Kajnovem 
znamenju. Kajn, ali Cain, kakor je zapisano v angleškem jeziku in ga nato Lucifer tudi tako 
kliče, je bil zaradi svojih zločinov prisiljen s strani boga na večno življenje na Zemlji. Cain je 
nesmrten in je na Zemlji že vse videl in vse doživel. Tudi njegove moči ležijo ravno nekje 
vmes, med smrtnostjo in božanskostjo. Ne more biti ubit, tudi telo se mu neizmerno hitro 
regenerira, kakršno koli škodo mu že kdo povzroči. 
 
Zgodba o Kajnu izvira iz Stare zaveze. Tudi v njej je poznan kot prvi morilec na Zemlji, saj je 
ubil svojega brata Abela. Biblijska zgodba pravi, da sta bila Kajn in Abel prva sinova Adama 
in Eve, prvih ljudi na Zemlji. Abel je pasel drobnico, Kajn pa je obdeloval zemljo. Oba sta 
morala prispevati svoje daritve bogu, in ker je bog po mnenju Kajna opazil le Abelovo 
daritev, na njegovo pa se ni uzrl, se je Kajn močno ujezil. Na polju je nato od jeze in 
ljubosumja ubil svojega brata Abela in tako postal prvi morilec na svetu (1 Mz 4,1–8). »Kajn 
je rekel Gospodu: »Moja krivda je prevelika, da bi jo mogel nositi. Glej, danes me izganjaš iz 
dežele in moral se bom skrivati pred tvojim obličjem. Blodil in begal bom po zemlji. Kdor 
koli me bo našel, me bo ubil.« Gospod pa mu je odgovoril: »Ne tako; kdor koli ubije Kajna, 
bo sedemkrat maščevan.« In Gospod je dal Kajnu znamenje, da ga nihče, ki bi ga našel, ni bi 
ubil« (1 Mz 4,13–16). 
 
Razen tega, da je v seriji postavljen v sedanji čas, da gre za načelnika policije, je to 
svetopisemski lik, ki je vstavljen v zgodbo v skoraj povsem enaki obliki, kot ga poznamo iz 
Svetega pisma. V obeh primerih gre za lik z imenom Kajn, predstavlja prvega morilca na 
svetu, ima t.i. kajnovo znamenje, ne more umreti in je obsojen na večno življenje na Zemlji. 









Eve je lik, ki se pojavi v četrti sezoni serije (Ning in Borsiczky, 2019, S04E03), ko je med 
ostalimi liki že razvita določena dinamika. V zgodbi iz serije je Eve med prvimi človeškimi 
bitji, ki jih je ustvaril bog. Je prvotna grešnica in je druga žena pokojnega Adama ter mama 
Caina in Abela. Eve je bila ustvarjena za Adamovo novo sopotnico, po tem, ko se je ločil od 
svoje prve žene Lilith. Po tem, ko je že bila poročena z Adamom, sta imela tako ona, kot 
Adam, spolne odnose z Luciferjem. Ko sta Adam in Eve na Zemlji umrla, sta postala prva 
človeška prebivalca Srebrnega mesta. Eve je tako preživela večnost, poročena z Adamom v 
nebesih, ves čas se je trudila postati ženska, kakršno si je on želel, vendar ji nikoli ni uspelo. 
Uspelo ji je odkriti način, kako pobegniti iz nebes in se v svoji prvotni mladostni podobi 
ponovno roditi na Zemlji. Po tem, ko ji uspe pobegniti iz nebes, Eve poišče Luciferja in želi 
ponovno postati njegovo dekle. V nekem trenutku celo postaneta par, vendar se kmalu 
razideta. Njena ljubezen do Luciferja namreč povsem temelji na tem, kdo je bil, ko sta se 
prvič srečala v raju na vrtu, ne ve pa, da so vsa leta v peklu Luciferja precej spremenila, kot 
tudi ves ta čas, ko je že na Zemlji. Po razhodu ga celo želi zvabiti nazaj v pekel, tako da skliče 
preostale demone, da ji pri tem pomagajo. Kljub temu, da izve, da je ubil njenega sina Caina, 
si želi njegove ljubezni, ki je očitno tako močnejša tudi od tega. 
 
Eve iz serije se v nekaj temeljnih točkah ujema z Evo iz Biblije. Poleg imena, ki ima enak 
pomen tako v angleščini, kakor slovenščini, je bila tudi žena Adama in mati Kajna in Abela. 
Kajna lahko, kot smo že predhodno ugotovili, enačimo s Cainom iz serije. Prav tako je ena 
izmed prvih ljudi, ki jih je bog ustvaril. V Bibliji je druga, takoj za Adamom, prvim 
človekom. »Prvi je bil namreč izoblikovan Adam, potem Eva« (1 Tim 2,13). V Svetem pismu 
je bog izgnal Adama in Evo iz rajskega vrta, in ju poslal obdelovat zemljo, iz katere je bil 
Adam vzet. Istočasno je zavaroval drevo življenja, s katerega sta jedla, čeprav jima je to 
prepovedal (1 Mz 3,23–24). Bog jima je rekel, da bosta umrla, če bosta jedla s tega drevesa in 
prav to se je začelo dogajati, začela sta umirati. Ni pa nikjer zapisno, ali sta šla v nebesa ali v 
pekel, znano je le, da sta umrla. Tu se zgodbi iz Svetega pisma in serije Lucifer začneta 
razhajati. Vseeno pa so temeljne lastnosti lika vzete iz Svetega pisma, saj smo našli nekaj 







Boga v seriji spoznamo v drugi sezoni, pojavi se že v 15. epizodi, vendar ga podrobneje 
spoznamo v 16 (Ning in Shilati, 2017). Pojavi se v podobi človeka po imenu Earl Johnson, 
poznan tudi kot God
16
 Johnson. God ali bog je v seriji eden izmed dveh stvarnikov 
univerzuma, skupaj z boginjo vsega stvarstva, in je oče vseh angelov. Po tem, ko sta z boginjo 
ustvarila svet, vesolje, nebo in pekel, in dobila otroke, poznane kot angele, se je posvetil 
ljudem. Takrat se je njun odnos poslabšal. Ko se je Lucifer uprl, je hotel bog Luciferja uničiti, 
vendar ga je na prošnjo boginje nato poslal v pekel, kjer naj bi celo večnost kaznoval grešne 
umrle smrtnike. Vemo, da je kasneje izgnal v pekel tudi svojo ženo, mati angelov, po tem, ko 
je ona večkrat izrabila svojo moč in škodovala ljudem. Vemo tudi to, da je Caina zaznamoval 
z znamenjem, po tem, ko je ta ubil svojega brata. Videti je, da je bogu bolj mar za ljudi, kakor 
za svoje otroke angele. Tudi ljudi poimenuje za svoje otroke. To mu Lucifer močno zameri. 
Ker se bog v seriji pojavi le kot God Johnson in nato še enkrat v eni epizodi, o njem največ 
izvemo iz Luciferjevih pripovedovanj. Lucifer ima o svojem očetu zelo slabo mnenje, nanj je 
zelo jezen, saj ga je izgnal iz nebes in kaznoval z bivanjem v peklu za večno. Lucifer ga 
imenuje celo »kruta, manipulativna baraba« in pravi, da v njegovi igri tako ali tako ne more 
nihče zmagati. 
Lucifer: »Ti kruta, manipulativna baraba! Ali je to vse del tvojega plana? Ali je to zate samo 
igra, ane? No, vem, kako se kaznuje in on si tega ni zaslužil. Sledil je tvojim neumnim 
pravilom in še vedno to zate ni bilo dovolj dobro! Kaj je torej potrebno, da se ti ustreže? 
Kršite pravila, ni v redu. Sledite jim, in še vedno nastradate. Sploh ni pomembno, če si 
grešnik. Niti ni pomembno, če si svetnik. Nihče ne more zmagati v tvoji igri, torej v čem je 
sploh smisel?« (Rafferty in Frazee, 2016, S01E09). 
 
Že v prvem delu prve sezone (Kapinos in Wiseman, 2015) Lucifer pokaže, kakšno mnenje 
ima o očetu: 
Lucifer: »Spomni očeta, da sem zapustil pekel, ker sem bil naveličan igrati vlogo v njegovi 
igri.« 
Amenadiel: »Opozoril te bom o nespoštovanju očeta, Lucifer.« 
Lucifer: »No, najin oče me ne spoštuje že odkar obstajam, tako da, ˝pot-kettle˝
17
, a ni tako?« 
Tudi v nadaljevanju večkrat pove, kaj si o njem misli, kljub temu, da ljudje o njem govorijo v 
prenesenem pomenu: 
 
                                                             
16 God v prevodu pomeni bog. 
17 Izraz pot-kettle je skrajšana verzija stavka The pot calling the kettle black in se uporablja za osebo, ki je 
zakrivila enako, za kar zdaj obtožuje drugega. 
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Chloe: »O, bog, kaj sem storila?« 
Lucifer: »Ne skrbi, moj oče rad odpušča. No, razen, kadar gre zame« (Elwood, McMillan in 
Almas, 2016, S01E11). 
Takšne in podobne izjave se ponovijo večkrat skozi serijo, pravzaprav vsakič, kadar nekdo 
omeni boga. Prav tako so pomembni njegovi izrazi, mimika obraza in telesa, ki vztrajno 
nakazujejo na to, da ima o bogu negativno mnenje, da ne želi niti slišati o njem, vidi se, da ga 
enostavno prezira. Bog je v seriji prikazan skozi Luciferjeve oči, le dvakrat se pojavi sam. 
Zato je tudi gledalcem prikazan povsem drugače kot v Svetem pismu. 
 
Pisci Svetega pisma so bili navdahnjeni s svetim duhom, nekateri mu pravijo tudi božji duh. 
Zato je logično, da je v Svetem pismu bog prikazan pozitivno. Verniki ga jemljejo kot edino 
verodostojno besedilo, po katerem se ravnajo. Glede na to, da je naslov serije Lucifer in da je 
on sam tudi glavni protagonist v zgodbi, lahko vidimo, da so ustvarjalci kar nekaj znanih 
svetopisemskih zgodb poskušali predstaviti v novi luči, skozi oči Luciferja, zato tudi 
spremljamo, kako on doživlja boga, svojega očeta. Ker ga je ta izgnal iz nebes v pekel, kjer bi 
moral ostati za vedno, mu to seveda zameri in tako vidi v njem slabe lastnosti. Serija torej 
prikazuje boga negativno, z Luciferjevega zornega kota. 
 
4.2 Analiza ocen epizod 
 
V tem delu se bomo posvetili javni recepciji posameznih epizod serije Lucifer. Zaradi narave 
televizijske serije prisotnosti religije v njej bomo skozi analizo ocen gledalcev posameznih 
epizod ugotavljali, kako je bila serija sprejeta pri občinstvu. Z analizo likov v prejšnjem 
poglavju smo lahko videli, da so ustvarjalci poleg tipičnih svetopisemskih lastnosti Luciferju 
pripisali kar nekaj novih, celo pozitivnih lastnosti. Preverjali bomo, kako je občinstvo sprejelo 
pozitivne karakteristike Luciferja v seriji. Ker se Luciferjev karakter skozi serijo iz epizode v 
epizodo kar precej spreminja, predvsem pa izstopajo nekatere epizode, kjer je Lucifer izrazito 
pozitiven ali pa izrazito negativen lik, nas zanima, kako so gledalci serije ocenili te dotične 
epizode. Za vir ocen epizod smo uporabili spletno stran imdb.com. IMDb velja za najbolj 
verodostojen in najbolj priljubljen vir za filmske, televizijske in zvezdniške vsebine. 
Zasnovan je bil za pomoč oboževalcem pri raziskovanju sveta filmov in serij in pri odločitvi, 
kaj si bodo ogledali (IMDb Help Center 2019). Njihova podatkovna baza vključuje milijone 
filmov, televizijskih in razvedrilnih programov, ter igralce in člane celotnih filmskih ekip. 
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Celo Lucifer v prvi sezoni, epizoda 11 (Elwood in dr.), komentira: »Ljubim Los Angeles. 
Celo brezdomci imajo svojo IMDb stran.« Za obiskovalce spletne strani ponujajo lokalne 
filmske oddaje, vstopnice, napovednike, prilagojena priporočila, fotogalerije, novice o 
zabavah, citate, zabavne informacije, kritike in ocene uporabnikov, ki bodo pomembne za nas 
v tem poglavju, ter še marsikaj drugega. IMDb je bil v svoji originalni različici na spletu 
predstavljen leta 1990 (IMDb Help Center 2019). Prvotno je bila to spletna stran, ki so jo 
upravljali oboževalci sami, zdaj pa je v lasti podjetja z istim imenom, IMDb.com, ki je 
hčerinsko podjetje Amazona. IMDb kot dodatek ponuja lestvico ocen, ki uporabnikom 
omogoča, da sami ocenijo film, televizijsko serijo in druge vsebine, v merilu od 1 do 10, pri 
čemer ena zvezdica pomeni najslabšo možno oceno, deset zvezdic pa najvišjo. IMDb še 
navaja, da se uporabljajo določeni filtri v sistemu, da se izognejo t.i. polnjenju glasov, sama 
metoda sicer ni nikjer podrobno opisana, menda zato, da bi se izognili poskusom, kako jo 
zaobiti (prav tam). 
 
Izbrali smo epizode, kjer je lik Luciferja prikazan izjemno pozitivno, netipično za 
tradicionalnega hudiča, epizode, kjer je torej prikazanih največ lastnosti, ki so mu jih dodali 
ustvarjalci serije. Izbrali pa smo tudi epizode, kjer je Lucifer najbolj podoben biblijskemu 
Satanu, kjer močno izstopajo njegove hudičeve lastnosti, svetopisemske karakteristike. Potem 
bomo primerjali, kakšne ocene imajo izbrane epizode na spletni strani IMDb in poskušali 
ugotoviti, kako je občinstvo sprejelo pozitivne karakteristike Luciferja, ki so jih dodali 
ustvarjalci. Še vedno preučujemo odnos religije v popularni kulturi. Kot smo ugotovili v 
prejšnjem poglavju, je religija v primeru te serije, ki reprezentira popularno kulturo, prisotna. 
Sedaj pa nas zanima, ali so znotraj tega koncepta pri občinstvu bolje sprejeti klasični religijski 
elementi, ali sprememba in nasprotovanje. Za analizo smo izbrali naslednje epizode: 
Sezona 1, epizoda 9: A Priest Walks Into a Bar 
Sezona 1, epizoda 11: St. Lucifer 
Sezona 2, epizoda 5: The Weaponizer 
Sezona 2, epizoda 6: Monster 
Sezona 2, epizoda 16: God Johnson 
Sezona 3, epizoda 4: What Would Lucifer Do? 
Sezona 3, epizoda 11: City of Angels? 
Sezona 3, epizoda 13: 'Til Death Do Us Part 
 
Za vsako od teh epizod bomo pogledali, kakšna je povprečna ocena na spletni strani IMDb in 
za vsako od teh epizod bomo pogledali, kakšen je bil Luciferjev karakter, kako se je obnašal, 




V epizodah St. Lucifer (Elwood in dr., 2016, S01E11), The Weaponizer (Ning in Gaviola, 
2016, S02E05), God Johnson (Ning in Shilati, 2017, S02E16) in 'Til Death Do Us Part? 
(Costa in Shilati, 2018, S03E13) zaznamo izjemno veliko pozitivnih lastnosti, ki jih pri 
svetopisemskem hudiču nismo zasledili. Luciferjev karakter je v omenjenih epizodah izjemno 
prijazen in razumevajoč. Prevladuje njegov zaščitniški odnos, predvsem do Chloe. Prijazen je 
do večine likov, s katerimi se sreča v omenjenih epizodah, tu naj izpostavimo njegovo mamo, 
detektiva Daniela in zločince, z vsemi omenjenimi ima namreč slab odnos, do vseh se sicer 
obnaša neprijazno, neprimerno, jih zavaja, skuša zvabiti na kriva pota. V teh epizodah kaže 
izjemno mero ljubezni, predvsem do Chloe. Pa tudi do njene hčerke Trixie, do terapevtke 
Linde, do Mazikeen in bratov Amenadiela in Uriela. Čeprav v epizodi The Weaponizer (Ning 
in Gaviola, 2016, S02E05) Uriela, svojega brata, po spletu okoliščin ubije, čeprav ga ne želi, 
to takoj izjemno obžaluje, vidimo ga obupanega in žalostnega, nadvse človeškega. V epizodi 
God Johnson (Ning in Shilati, 2017, S02E16) spoznamo boga, ki pa je tu prikazan kot 
negativen lik, Lucifer pa njegovo pravo nasprotje. Lucifer svojemu očetu ponudi celo 
priložnost, da se mu opraviči za vsa dejanja, ki jih je storil, vključujoč njegov izgon iz nebes v 
pekel. Lucifer mu odpusti tudi slednje, bog pa se njemu za storjeno ne želi opravičiti. V 
epizodi St. Lucifer (Elwood in dr., 2016, S01E11) je prikazana tudi Luciferjeva dobrodelna 
stran, še ena pozitivna lastnost, ki je nismo vajeni. V večini omenjenih epizod tudi ne krši 
nobene izmed božjih zapovedi. Prav nič ni podoben Satanu, kot ga poznamo iz Biblije. 
Sledeče epizode so bile na spletni strani IMDb ocenjene takole: 
 
Tabela 4.1: IMDb ocene epizod s pozitivnimi karakteristikami Luciferja. 
Sezona in epizoda Naslov epizode IMDb ocena epizode 
Sezona 1, epizoda 11 St. Lucifer 8,8 
Sezona 2, epizoda 5 The Weaponizer 8,9 
Sezona 2, epizoda 16 God Johnson 9,0 
Sezona 3, epizoda 13 'Til Death Do Us Part? 9,0 
Vir: IMDb (2019). 
 
Pod drobnogled smo vzeli tudi epizode A Priest Walks Into a Bar (Rafferty in Frazee, 2016, 
S01E09), Monster (Rafferty in Egilsson, 2016, S02E06), What Would Lucifer Do (Ning in 
Egilsson, 2017, S03E04) in City of Angels? (Ning, Kao in Tonderai, 2018, S03E11), saj v njih 
najbolj izstopajo Luciferjeve negativne lastnosti. V vseh teh epizodah lahko opazimo, da krši 
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deset božjih zapovedi. Večkrat oskruni božje ime, ne spoštuje očeta in matere, krade, 
nečistuje, spi z različnimi ženskami, tudi poročenimi. Živi razvratno življenje, h kateremu v 
Svetem pismu spodbuja tudi sam, njegov karakter je prav takšen, kot ga opisuje Sveto pismo. 
Vsakokrat v teh epizodah da vedeti Mazikeen, da je on njen poglavar, tako kot je v Svetem 
pismu hudič poglavar demonov. Pokaže se kot skušnjavec, ki preostale like v teh epizodah 
skuša zapeljati, da bi počeli slabe reči. V epizodi A Priest Walks Into a Bar (Rafferty in 
Frazee, 2016, S01E09) odreče pomoč duhovniku, božjemu glasniku na Zemlji. V epizodi 
Monster  (Rafferty in Egilsson, 2016, S02E06) ga vidimo, kako se zabava, zapija, drogira, 
obkrožajo ga ženske, ki jih menjava v postelji. Nadere terapevtko Lindo, čeprav je pred tem v 
seriji že nekako njegova prijateljica, predvsem pa je njegova zaupnica. Ni mu več mar, kako 
se prikazuje. Sicer se pojavi na mestu novega kriminalnega dejanja, ob detektivki Chloe, 
vendar tudi tja pride po prekrokani noči, še vedno pijan, pije tudi na mestu zločina. Tudi 
preiskovanja zločina se loti povsem neprofesionalno, hitro sklepa zaključke, vsakega označi 
za morilca, še preden ga zasliši. Žali vsepovprek, žrtve, družino, prijatelje žrtev na kraju 
zločina. Pokaže ga, kako krade malico ostalim zaposlenim na policijski postaji, detektivu 
Danu ukrade značko, se izdaja za policista. Nadrl je tudi Chloe in se skregal tudi z njo. V 
epizodi City of Angels? (Ning in dr., 2018, S03E11) pravzaprav vidimo njegov prvi dan na 
Zemlji, v tem delu je Lucifer tudi prikazan najbolj surovo in skozi celotno epizodo najdemo 
največ podobnosti s svetopisemskim hudičem, tudi zato, ker gre za njegov prvi dan na Zemlji 
in se še ni uspel niti malo prilagoditi. V epizodi What Would Lucifer Do? (Ning in Egilsson, 
2017, S03E04) prav tako vidimo, kakšen postane, ko mu popustijo vse zavore. Ko ga nekaj 
močno razjezi, pozabi na vse, kar se je naučil na Zemlji, opusti vse človeške, na novo 
pridobljene karakteristike in ven udarijo le tiste slabe, hudičeve. V vseh omenjenih epizodah 
pokaže vse svoje negativne lastnosti in karakteristike, ki sovpadajo s predstavo hudiča, ki ga 
poznamo iz Biblije. Sledeče epizode so bile na spletni strani IMDb ocenjene takole: 
 
Tabela 4.2: IMDb ocene epizod z negativnimi karakteristikami Luciferja. 
Sezona in epizoda Naslov epizode IMDb ocena epizode 
Sezona 1, epizoda 9 A Priest Walks Into a Bar 9,1 
Sezona 2, epizoda 6 Monster 9,3 
Sezona 3, epizoda 4 What Would Lucifer Do? 8,3 
Sezona 3, epizoda 11 City of Angels? 8,6 
Vir: IMDb (2019). 
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Med ocenami vseh epizod ni opaziti velikih razlik. Obstajajo manjše razlike, merjene v 
decimalkah, vendar pa ne gre za večja odstopanja. Glede na to, da so nekatere serije in filmi 
na strani IMDb ocenjene tudi z močno nižjimi ocenami, na primer 4, 5 ali 6, gre res za oceno, 
ki jo dobimo, če izračunamo povprečno oceno vseh epizod. To dobimo tako, da seštejemo vse 
ocene vseh epizod, ki so bile do zdaj predvajane in številko delimo s številom teh epizod. 
Tako pridemo do ocene 9,0. Serija Lucifer v celoti ima sicer na strani IMDb oceno 8,2. To 
oceno podajo obiskovalci spletne strani kot oceno celotni seriji. Oceno 9,0 pa smo torej dobili 
kot povprečno oceno vseh ocen, ki je lahko celo verodostojnejša, glede na to, da gre za 
izračun povprečja ocen vseh epizod, ki pa jih načeloma ocenjujejo redni gledalci serije, ki se 
posvetijo tudi ocenam posameznih epizod. Vidimo lahko, da so ocene epizod podobne, ne 
glede na to, da v štirih izbranih epizodah močno izstopajo Luciferjeve pozitivne lastnosti, v 
drugih štirih izbranih epizodah pa izstopajo njegove negativne lastnosti, ki smo jih povezali 
tudi s svetopisemskimi karakteristikami hudiča. Iz tega sklepamo, da je serija dobro sprejeta 
pri občinstvu, ne glede na to, kakšne karakteristike v določenih delih pri glavnem protagonistu 
bolj izstopajo. Občinstvo je, kljub temu, da Lucifer temelji na svetopisemskem hudiču, enako 
dobro sprejelo tudi njegove pozitivne lastnosti. 
 
4.3 Odziv krščanske javnosti na serijo Lucifer 
 
Ustvarjalci serije so si izbrali zgodbo, v kateri so utelešenje zla predrugačili in ga postavili v 
zgodbo o odrešitvi. Glavni cilj protagonista Luciferja je, da se zabava in uživa v življenju na 
Zemlji, kjer utelesi popolnega grešnika. Hkrati pa sam Lucifer vseeno želi, da ljudje 
prevzamejo odgovornost za svoja dejanja, namesto da krivdo vedno zvalijo nanj kot na 
hudiča. Ima to moč, da iz ljudi vedno izvleče najgloblje in najtemnejše želje. Je pa globoko v 
ozadju prvotne zgodbe, ki prikazuje le zabavno življenje brez posledic, veliko vprašanje 
zaupanja, ki izhaja iz slabega odnosa z njegovim očetom, bogom. Ker pa gre za like, ki jih 
poznamo že iz Svetega pisma, so se pojavila vprašanja, ali serijo sprejeti kot del popularne 
kulture, ali pa je njena prisotnost popolnoma nepotrebna. 
 
Skozi analizo člankov iz spletnih časopisov in revij bomo poskušali raziskati, v kakšnem 
dialogu sta religija in popularna kultura v našem primeru. Zanima nas, kako je bila serija 
Lucifer sprejeta znotraj krščanskih skupnosti. Poleg člankov, ki smo jih našli na spletnih 
straneh krščanskih časopisov in revij, si bomo pomagali tudi s pregledom enega izmed 
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forumov, kjer gledalci serije, ki se identificirajo kot kristjani, komentirajo vsebino in potek 
serije. Že Forbes je povedal, da eden izmed dialogov med popularno kulturo in religijo lahko 
nastane, ko se religija čuti izzvano, ali pa navdahnjeno s strani popularne kulture (Forbes in 
Mahan, 2005, 15–16). 
 
V zadnjem obdobju smo lahko priča vedno bolj miselno odprti družbi, ki se zaveda, da lahko 
na različnih korakih v vsakdanjem svetu spremljamo različne vsebine, med drugim lahko 
naletimo na vedno večje število televizijskih serij, filmov, knjig z religijskimi vsebinami oz. 
je religija na različne načine vključena v produkcijo. Vsekakor ustvarjalci tovrstnih vsebin 
neka dejstva obdržijo z namenom pristnosti, vendar pa z večjo količino tovrstne tematike 
prihaja tudi do različnih načinov prilagajanja oziroma interpretiranja religijskih simbolov, 
seveda z namenom pritegnitve publike, kljub temu, da obstajajo še vedno skupine ljudi, ki 
temu močno nasprotujejo. Na različnih spletnih straneh je zaznati veliko vprašanj o tem, ali bi 
morali predvajanje serije Lucifer sploh dovoliti, ali pa prepovedati predvajanje. Predvsem gre 
tu za spletne strani krščanskih medijev. Spletna stran The Gospel Herald Entertainment je 
objavila članek z naslovom 'Lucifer' Debutes Jan. 25 with Devil Sick of Hell, Owner of Los 
Angeles Nightclub On Fox-TV, ki bi v prevodu pomenil, da bo Lucifer, šov o hudiču, 
naveličanem pekla, ki je lastnik kluba v Los Angelesu, premierno predvajan 25. januarja, na 
programu Fox. Avtorica Julie Brown Patton (2016) v članku med drugim piše, da serija 
spodbuja gledalce, da ponovno razmislijo o značaju hudiča. Avtorici se zdi sporno, da serijo 
promovirajo celo tako, da pravijo, da je sedaj Lucifer končno pripravljen kaznovati zlobnega. 
Navaja, da je Lucifer v krščanski teologiji padli angel, ki je izgnan v pekel, da bi mučil duše, 
ki so obsojene na večnost pekla, v tej seriji pa da je Lucifer bolj podoben očarljivemu 
srednješolskemu prijatelju, ki zna brati misli in ljudi prepričati, naj se predajo svojim 
zlobnejšim impulzom. Naslednji članek z naslovom Fox's 'Lucifer': The Devil, you say prihaja 
s strani Catholic Courier. Že v podnaslovu članka avtorica Marina Macina sprašuje svoje 
bralce: »Lucifer has come knocking. Will you let him in?« (v prevodu »Lucifer trka. Bi ga 
spustili noter?«) Avtorica navaja, da so ustvarjalci serije za svojega glavnega protagonista 
izbrali padlega angela, ki uteleša čisto zlo in da je potrebno k takšni tematiki pristopiti z 
veliko previdnostjo. Pazljivost je po njenem mnenju še toliko bolj potrebna, saj serija poskuša 
predrugačiti znano podobo hudiča, »Očeta laži«, kakor mu pravi Macina, in to v podobo, ki se 
bo večini verjetno zdela privlačnejša, zanimivejša. Ravno zato bodo gledalci verjetno navijali 
za uspeh tega princa teme, saj mu je bila dodana znatna količina pozitivnosti. Macina 
poudarja, da ni na Satanovi podobi, kot jo poznamo iz Svetega pisma, ničesar, čemur bi lahko 
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bili naklonjeni. Čudi se, kako je lahko podoba zlobneža v popularni industriji tako 
priljubljena. Nadaljnje pa se sprašuje celo, ali bi morala biti podoba hudiča v celoti izvzeta iz 
televizijskih serij in filma oz. ga morajo prikazovati v črni luči, ki jo je določila krščanska 
teologija. O dotični seriji se sprašuje, če je mehčanje hudičeve podobe resnično le 
umetniškega pomena, ali pa je bil dejanski namen ustvarjalcev čaščenje hudiča kot 
svobodomiselnega upornika in se posmehovati judovskemu in krščanskemu prepričanju in 
morali. Tolaži pa se z dejstvom, da so ustvarjalci te serije vsaj popolnoma iskreni glede 
identitete glavnega lika. Članek The Show 'Lucifer' Makes the Devil 'Charming' s spletnega 
portala Christian Headlines gre še korak dlje. Avtor članka, Jim Denison (2016), ostro 
nasprotuje reprezentaciji Satana v tej seriji. Pravi namreč, da če bi spoznal Satana kot 
Luciferja iz serije, bi mislil, da želi od njega le najboljše, da je sam hudič dober. Nato navede 
kar nekaj primerov iz Svetega pisma, kjer nasprotuje temu, da je Satan dober. Sklene, da 
Lucifer želi od nas le najslabše, da potegne iz nas najhujše. Istočasno v članku zapiše, da je 
Satan hujši od Hitlerja, Stalina, Lenina, Osame bin Ladna in vodilnih mož ISISa skupaj. Satan 
po njegovih besedah navdihuje vsa grozodejstva, o katerih beremo v novicah. Sprašuje se, kaj 
uspešnost serije, kot je Lucifer, sploh pove o naši družbi. 
 
Naslednji članek, ki smo ga vzeli pod drobnogled, izhaja iz spletne strani Religious Fictions 
in nosi naslov Lucifer: Sympathy for the Devil?. V njem avtor J. Sheperd (2017) izpostavi, da 
je ena najbolj pretresljivih reči pri tej seriji način, na katerega postavlja teološka in družbena 
vprašanja, kljub temu ostaja vir zabave, torej vir popularne kulture. Izpostavi primer iz 
premierne epizode, kjer se Lucifer sprašuje, ali je hudič, ker je sam po sebi zlobne narave, ali 
ker se je tako odločil bog. To vprašanje je avtor izpostavil, saj meni, da so ustvarjalci s tem 
prisilili gledalce, da spremenijo svojo percepcijo o zlu. Kljub prvotnem mnenju pa avtor 
članek zaključi s spoznanjem, da serija ponuja nov in zanimiv pogled na upodobitev hudiča 
ter da uspe, kljub temu, da gre za serijo, ki je del popularne kulture, odpreti nekaj zanimivih 
teoloških vprašanj v zvezi s pravo naravo hudiča. Gledalcem, po mnenju avtorja, ponuja 
možnost, da se vprašajo, v kaj verjamejo. Ne le, da serija izpostavi religijo v popularni kulturi, 
ampak že njen sam obstoj ponuja vpogled v vero ljudi. Kot primer izpostavi peticijo, ki jo je 
podpisalo milijon mam, da bi prepovedali predvajanje serije. O tej isti peticiji zasledimo 
članek na spletni strani Christian Today. Czarina Ong v članku z naslovom Fox asked to drop 
'Lucifer' show for portraying Satan as good guy and mocking the Bible (2015) navaja, da je 
American Family Association, natančneje krščanska skupina, zbrana pod imenom One 
Million Moms začela s peticijo, ki bi preprečila začetek predvajanja serije Lucifer. Zbiranje 
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podpisov se je tako pričelo že pred začetkom predvajanja serije. Svojo peticijo je združenje 
podkrepilo z izjavami, da serija poveličuje Satana in da se norčuje iz Biblije. Zmotilo jih je 
dejstvo, da so producenti serije Luciferja opisovali kot očarljivega, karizmatičnega in nadvse 
čednega, ki uživa v upokojitvi z zabavami, s pijačo, v družbi mnogih žensk. Kot navaja 
članek, podpisnikom peticije ni bilo všeč, da prikazuje serija Luciferja v drugačni luči, kakor 
je Satan opisan v Svetem pismu in da napačno prikazuje prepričanja krščanske vere. 
Televizijsko mrežo Fox so obtožili, da se nespoštljivo obnaša do krščanstva in kristjanov. 
Prav tako so podpisniki peticije bili proti nasilni in spolni naravi serije, saj serija sama 
prikazuje za njih nesprejemljivo nasilje, nočno življenje, demone in premalo oblečene ženske. 
O tej peticiji so v svojih člankih poročali še Samuel Smith (2015) na spletnem portalu 
Christian Post, Alison Lesley (2015) na spletni strani World Religion News, Sarah Deen 
(2015) v članku na Metro News in drugi. 8. junija 2015 naj bi bilo pod to peticijo po 
navedbah Marcusa Jonesa (2015) s spletnega portala Premier Christian Radio, podpisanih že 
več kot 15 tisoč oseb, čeprav je bila premiera serije napovedana šele za januar leta 2016. 
Glede na to, da je serija doživela premierno predvajanje, se tri sezone predvajala na Foxu in jo 
je pred četrto sezono odkupil Netflix, peto sezono pa bo serija doživela prihodnje leto, peticija 
kljub velikemu številu podpisov, ni bila uspešna pri tem, da bi serijo ukinili. 
 
Kot lahko vidimo, vsi članki v krščanskih spletnih občilih izpostavljajo isti argument: da 
Lucifer kot glavni lik po njihovem mnenju močno odstopa od svetopisemskega Satana, čeprav 
upodablja prav njega. Avtorjem člankov je skupno to, da jih skrbi, kako tak prikaz hudiča, ki 
sicer v Bibliji pooseblja zlo, vpliva na percepcijo zla v njihovih krščanskih skupnostih. Gre, 
kot že rečeno, za članke na različnih krščanskih spletnih straneh, ki dosegajo tudi veliko 
število bralcev in so dostopni vsakomur. S svojim mišljenjem bi avtorji člankov lahko vplivali 
na mnenja bralcev, tako kot po njihovem mnenju vpliva na gledalce serija sama. Močno 
poudarjajo pomen krščanske interpretacije hudiča, po čemer lahko sklepamo, da se v tem 
dialogu med religijo in popularno kulturo krščanstvo čuti izzvano, celo napadeno s strani dela 
popularne kulture. S peticijo pa je del krščanske skupnosti celo poskušal vplivati na prisotnost 
popkulturnega produkta znotraj širšega koncepta popularne kulture, cenzura takšnih del pa že 
pomeni kršenje svobode izražanja. Mnenja krščanskih skupnosti, ki smo jih povzeli v zgornjih 
člankih, kažejo, da serija ni bila pozitivno sprejeta med kristjani, ravno zaradi reprezentacije 
hudiča. Kljub temu, da obstaja mnogo serij in filmov, v katerih so ravno tako prisotni nasilje, 
droge, seks, prešuštvo, laži in še več kršenih desetih božjih zapovedi, je za njih sporno 




Na drugi strani pa najdemo forume, na katerih pripadniki krščanskih skupnosti o seriji menijo 
nekoliko drugače. Na enem izmed forumov, ki ga bomo podrobneje pogledali, namreč 
najdemo mnenja, ki so nasprotna mnenjem avtorjem zgoraj navedenih člankov. Gre za forum 
na spletni strani Reddit (2017), kjer je eden od komentatorjev načel temo pod naslovom: Any 
christian watching this show? Komentarji obiskovalcev tega foruma se med 23 primeri v 
večini glasijo podobno kot tale: »Sem kristjan… in vsak kristjan, ki se počuti užaljenega 
zaradi te serije, ne dojame poante filmov in televizijskih serij.« Večina jih meni, da njihova 
pripadnost krščanski veri ne vpliva na to, kako dojemajo serijo. Vidijo jo kot fikcijo, kot 
izmišljeno zgodbo. Kljub temu, da verjamejo v boga in v hudiča, ne verjamejo, da se sklada z 
upodobitvijo, ki jo prikazuje serija Lucifer. Hkrati pa so fascinirani nad idejo, da bi se hudič 
znašel na poti k odrešitvi. 
 
Na enem izmed forumov, imenovanem Christian Chat (2016), ki že v naslovu nakazuje na to, 
da ga obiskujejo pripadniki krščanske vere, najdemo zapise v podporo seriji, saj obiskovalci 
menijo, da so takšni šovi dobri, da opominjajo ljudi, da hudič obstaja, da je okoli nas v 
najrazličnejših oblikah in nas na najrazličnejše načine želi zavesti in speljati na kriva pota. Po 
njihovem mnenju se takrat dobro zavemo, da bog obstaja in se moramo obrniti nanj. Eden od 
komentatorjev opozori tudi na dejstvo, da je taka serija dobra, ker se potem ne bojimo naglas 
govoriti o bogu. Izmed 22 komentarjev o temi na tem forumu, je 5 takšnih, ki seriji resnično 
nasprotujejo, vsi ostali so do nje ravnodušni, ali pa jim je serija všeč in so napisali, da jo bodo 
spremljali tudi v prihodnje. 
 
Lahko zaključimo, da različne krščanske skupnosti morda serijo Lucifer dojemajo popolnoma 
drugače, vendar pa gre v primeru analize člankov v krščanskih spletnih občilih za 
reprezentacijo krščanstva, kot ga vidi en avtor in gre za vidik, ki so ga pripravljeni javno deliti 
v teh spletnih revijah in člankih. Med tem, ko gre v primeru forumov za individualno ter 
anonimno podajanje mnenja na spletu, kjer so uporabniki lahko iskreni in morda pogumni, ko 
gre za javno deljenje lastnega mnenja. V primeru posameznika kot predstavnika krščanstva je 
znotraj tega dialoga ta bolj naklonjen reprezentaciji svoje vere v popularni kulturi, torej seriji 
Lucifer, nekateri posamezniki se po lastnih besedah čutijo celo navdahnjene s strani popularne 
kulture. Serija Lucifer jih je spodbudila k razmišljanju o krščanstvu, njegovih naukih in o 






V prvem delu diplomskega dela smo predstavljali definicije religije in popularne kulture. 
Definiranje religije je zapleteno, saj obstaja kar nekaj različnih pristopov k njeni razlagi. 
Vendar pa smo ugotovili, da je vseeno kar nekaj skupnih lastnosti pri vsaki izmed teh razlag, 
ki nam omogočajo prepoznavanje religij in določitev, kaj je religija in katere med njih 
spadajo. Zaradi narave našega primera smo podrobneje pogledali razvoj krščanske religije. 
Ugotovili smo, da so korenine krščanske religije skupne judovskim. Oboji priznavajo enega 
boga, ki jim je skupen. Zgodba judovskega ljudstva je zapisana v Stari zavezi, ki jo priznavajo 
tudi kristjani. Bog naj bi na Zemljo posla svojega sina kot odrešenika. Na tej točki se skupno 
verovanje začne razhajati, saj kristjani verjamejo, da je odrešenik že prišel v podobi Jezusa 
Kristusa, med tem ko Judje svojega odrešenika še čakajo. Njegov prihod je zapisan v Novi 
zavezi Svetega pisma, ki jo torej priznava le krščanska vera. Celotno Sveto pismo pa za 
kristjane predstavlja temeljno čtivo njihove vere. Znotraj Svetega pisma odkrijemo, tako v 
Stari kot Novi zavezi, zapise o Satanu, hudiču. Ta ugotovitev je za nas bila pomembna za 
nadaljnjo analizo v tem diplomskem delu. Prav tako je zapleteno definiranje popularne 
kulture, saj je vedno potreben teoretski okvir, ki poskuša popularno kulturo obrazložiti. 
Ugotovimo, da se popularna kultura prepleta z različnimi področji, s katerimi se srečujemo 
vsakodnevno ter da zajema mnoge različne oblike. Ena izmed njih so tudi popularne 
televizijske serije, med katere sodi tudi naš primer, ki ga analiziramo v tem diplomskem delu. 
V naslednjem poglavju smo nato pregledali odnose med religijo in popularno kulturo. 
Ugotovili smo, da ju srečujemo v štirih različnih oblikah. Prva od oblik je odnos religije v 
popularni kulturi. Velik del popularne kulture črpa svoj navdih iz religijskih vsebin, tako 
neposredno, kakor tudi posredno, kar lahko vidimo v različnih filmih, televizijskih serijah, 
knjigah, itd. Drugi v vrsti odnosov je popularna kultura v religiji, ki se nanaša na prisvojitev 
aspektov popularne kulture s strani religijskih skupin. Kadar obravnavamo to razmerje, nas 
zanima, kateri od teh popularnih virov so vpleteni v religijo. Tretji aspekt je popularna 
kategorija kot religija. Pri tem smo ugotovili, da aspekti popularne kulture, kot na primer 
filmi, televizijske serije, šport itd., predstavljajo religijo za njihove najbolj zveste privržence. 
Četrti, zadnji tip v vrsti razmerij, pa predstavlja dialog med religijo in popularno kulturo. Ta 
dialog se lahko kaže na različne načine, lahko se religija počuti izzvane s strani popularne 
kulture, ali pa navdihnjene, lahko si šteje popularno kulturo za zaveznico pri promoviranju 
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določenih etičnih ali moralnih načel, ali pa skuša religija spremeniti popularno kulturo, ko ta 
ni njihova zaveznica pri določeni tematiki. 
 
V nadaljevanju diplomskega dela smo analizirali primer serije Lucifer. Najprej smo se 
osredotočili na analizo likov, ki se pojavijo v seriji, in ugotovili, da je v televizijski seriji 
religija prisotna na način, da so določeni liki v seriji privzeti iz Svetega pisma. Gre za prvega 
v vrsti odnosov med religijo in kulturo, z analizo likov smo dokazali, da gre za prisotnost 
religije v kulturi. Krščanstvo je v seriji prikazano preko likov, ki jih povezujemo s to religijo 
in preko njihovih zgodb, ki sovpadajo z biblijskimi zgodbami. Ugotovili smo, da serija črpa 
interpretacije hudiča iz sodobnega religijskega satanizma, saj gre za spreobrnitev njegove 
negativne biblijske podobe v podobo upornika, tragičnega heroja. Spraševali smo se tudi, 
kako je v seriji prikazan bog. Ugotovili smo, da je za razliko od Svetega pisma, za katerega 
velja, da so bili njegovi pisci navdahnjeni s svetim duhom, z božjo pomočjo, in kjer je 
prikazan pozitivno, kot vsemogočen in nadvse dober, v seriji bog prikazan negativno. 
Ugotavljamo, da je prikaz boga negativen, ker je prikazan le skozi oči Luciferja, hudiča, ki je 
njegovo nasprotje in ga predstavlja skozi celotno serijo kot negativca v zgodbi. Ravno tako pa 
se zgodba v seriji odvija vezano na kriminalna dejanja ljudi, kar eksplicitno poudarjajo v seriji 
in se gledalec ves čas sprašuje, kje je torej bog, da ne posega v ta dejanja in pusti, da se 
dogajajo takšne grozote. To le potrjuje Luciferjevo tezo, da bog v svojem bistvu ni dober. 
Nato smo analizirali ocene epizod. Ker se ocene med analiziranimi epizodami niso veliko 
razlikovale, ugotavljamo, da je serija dobro sprejeta pri občinstvu. Ne glede na to, kakšne 
karakteristike v določenih epizodah pri glavnem protagonistu bolj izstopajo, je občinstvo, 
kljub temu, da Lucifer temelji na svetopisemskem hudiču, enako dobro sprejelo tudi njegove 
pozitivne lastnosti. Nazadnje smo pod drobnogled vzeli še članke spletnih krščanskih medijev 
in forume, kjer posamezniki, ki se sami identificirajo za kristjane, razpravljajo o seriji in liku 
Luciferja. S to analizo smo ugotavljali, kako je bila serija sprejeta znotraj krščanskih 
skupnosti. Prišli smo do spoznanja, da je razlika, ali posamezniki povejo osebno mnenje na 
enem izmed forumov, ali pa spletna stran krščanskih medijev povzema mnenje svoje 
skupnosti. V prvem primeru so bili gledalci veliko bolj odprti in naklonjeni seriji, kljub temu, 
da gre za pozitivno podobo hudiča, ki je popačena glede na poznano svetopisemsko podobo. 
V seriji ne vidijo ničesar slabega in jo pozdravljajo kot del popularne kulture. Na drugi strani 
pa so bili avtorji člankov močno kritični do serije, ravno zaradi reprezentacije hudiča, ki je za 
njih sporna. Sklepamo, da do teh razlik pride, ker je anonimnost posameznika na forumih 
zagotovljena in so zato pripravljeni deliti svoje mnenje. Avtor članka je javno izpostavljen s 
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svojim imenom na spletni strani, kjer pa mora tudi spletna stran kot predstavnica krščanske 
skupnosti povzemati mnenje, ki ga od njih pričakuje njihova krščanska skupnost. Mnenje 
znotraj krščanskih skupnosti o seriji je torej deljeno, na eni strani se je religija čutila izzvane s 
strani serije, na drugi strani navdahnjene, saj jih je serija spodbudila k razmišljanju o veri in 
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